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La Asociación para el Avance de las Ciencias 
Sociales de Guatemala – AVANCSO 
– es  una  entidad sin fi nes  de lucro con
personalidad jurídica que se dedica al estudio 
de las ciencias sociales en Guatemala. Fue
fundada en 1986 por un equipo de
cinco científi cos sociales, entre ellos la
antropóloga Myrna Mack. QEPD.
El planteamiento del presente anteproyecto 
arquitectónico se basa en el desarrollo de un: 
“ CAMPUS PARA EL DESARROLLO DEL 
INSTITUTO (AVANCSO), Santa Catarina
Pínula, Guatemala”, el cual pretende 
satisfacer las necesidades, mediante la 
creación de los siguientes espacios: 
Complejo de Convenciones con albergue 
para funcionarios y becados de la institución, 
así mismo el centro de investigación de la 
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INTRODUCCIÓN
La Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales de Guatemala 
–  AVANCSO – es una entidad sin fines de lucro con personalidad 
jurídica que se dedica al estudio de las ciencias sociales 
en Guatemala. Esta asociación es fundamental para 
comprender el desarrollo y avance de las ciencias en 
todo el país. Fundada en 1986 por un equipo de cinco 
científicos sociales, entre ellos la antropóloga Myrna Mack. 
Sus estudios se dividen en cuatro esferas: campesinado, socio 
urbano, imaginarios sociales e historia local. El trabajo de 
AVANCSO tiene impacto no sólo en los sectores populares del 
país, también sus investigaciones influyen a quienes tienen 
cargos en el diseño de políticas públicas.1   Basado  en lo 
anterior se determinó que las acciones e investigaciones que 
realiza dicha asociación, son de gran importancia y ayuda para 
nuestro país, por lo tanto estos beneficios aumentarán en el 
momento que se cuente con una infraestructura adecuada, en 
la cual puedan llevar acabo todas sus actividades a satisfacción.
Por lo que se ha solicitado el planteamiento del presente anteproyecto
arquitectónico: “ CAMPUS PARA EL DESARROLLO DE
AVANCSO, Santa Catarina Pínula, Guatemala”, el cual pretende 
satisfacer las necesidades, mediante la creación de los siguientes 
espacios: Complejo de Convenciones con albergue para funcionarios 
y becados de la institución, así mismo el centro de investigación de la 
Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala.
El presente Anteproyecto comprende desde el análisis de la 
problemática hasta la solución de la misma, con el planteamiento 
del proyecto arquitectónico, haciendo uso de gráficas, 
fotografías, esquemas y planos para facilitar su comprensión.
1
1 -
Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales. “¿Qué es AVANCSO?”. Algo de Historia 
(Guatemala 2010) : disponible en http://avancso.org.gt/que-es-avancso/
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DESCRIPCIÓN:  Centro AVANCSO, zona 1
1.1 ANTECEDENTES
AVANCSO2 es un centro de investigación en Ciencias 
Sociales que inició sus actividades en enero de 1986. En 
su nivel operativo, existen cuatro Áreas de Trabajo: sobre 
Imaginarios Sociales, Campesinado, en Historia Local, 
Socio-urbanos, que son asistidos por tres unidades de 
apoyo: el CENINF3 miembro de REDUCA4 conformada por 
bibliotecas educativas, universitarias, escolares y centros 
de documentación de instituciones gubernamentales, 
no gubernamentales, la Unidad de Publicaciones y 
Administración.
Está ubicado en la 6ta. Avenida 2-30, zona 1, Ciudad de 
Guatemala y cuenta con las siguientes áreas: Dirección 
Ejecutiva, Área de Estudios sobre Imaginarios Sociales, 
Proyecto sobre Imaginarios Sociales, Proyecto sobre 
Relaciones Étnicas, Área de Estudios Socio Urbanos, 
Área de Estudios de Historia Local, Centro de Información, 
Área de Estudios sobre Campesinado, Publicaciones, 
Administración, Información Institucional.
Actualmente, no cuentan con infraestructura suficiente para 
seguir explotando su potencial, ya que se busca servir de 
recurso profesional en Ciencias Sociales a Instituciones 
de Desarrollo Nacionales e Internacionales, implementar 
proyectos de investigación y brindar oportunidad de 
formación a investigadores becados.
DEL PROBLEMA 
Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala.
Centro de Información.









Centro de Información AVANCSO
La problemática que afecta a esta Asociación, es básicamente 
la insufi ciencia de espacio y falta de infraestructura.  Con 
25 años de su funcionamiento, las necesidades de sus 
usuarios e investigadores han crecido así como el numero 
de ellos, actualmente las personas que laboran en esta 
asociación sobrepasa las 40, quienes carecen de un área 
adecuada para poder desarrollar sus actividades.
Clara Arenas, Directora Administrativa de AVANCSO, 
considera que las ciencias sociales ´´son críticas, ya que 
pueden ofrecer muchas herramientas  para pensar en 
una nueva realidad posible.  Pueden servir para explicar 
la realidad que tenemos, y para hacer posible el sueño 
de tener una nueva realidad…tienen un papel crítico y 
constructivo´´5 
Debido a esto, es necesario un espacio para propiciar 
el encuentro de intelectuales e investigadores, de 
Organizaciones tanto nacionales como Internacionales, 
actualmente no se dispone de tal área en las instalaciones 
existentes.   Así mismo se encuentran defi ciencias en los 
centros de recolección de información donde el colectivo 
de investigadores e investigadoras de AVANCSO puede 
buscar información útil, a la hora de diseñar y documentar 
sus estudios, ya que no responde a la demanda de los 
usuarios con respecto a espacio.
DEL PROBLEMA    
Colusi, Marcelo. “Entrevista a Clara Arenas.” Argenpress (2010 Guatemala)5
1.2 PLANTEAMIENTO
5 -
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Es necesario el estudio y elaboración de un anteproyecto arquitectónico que satisfaga las 
necesidades actuales de los investigadores del instituto  – AVANCSO – ; en lo que se 
refi ere a las  carencias de espacio de trabajo e investigación, ya que infl uye en el desarrollo 
de sus aportes en las Ciencias Sociales, útil para los sectores populares de la sociedad, 
privilegiando el trabajo de campo y la relación sostenida con las organizaciones de dichos 
sectores. 
Con el desarrollo de este proyecto se impulsaría el intercambio intelectual de investigadores 
y funcionarios de organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, al 
crearse un Centro de Convenciones con Albergue destinado para estos mismos, y para 
los jóvenes becados de la institución, quienes buscan la oportunidad de investigar sin 
condicionamiento intelectual. 
El proyecto además busca servir de recurso profesional en Ciencias Sociales a instituciones 
de desarrollo y servicio que trabajan en el país; con la ampliación del Centro de Información e 
Investigación, generando espacios de trabajo y redes de información a través de la biblioteca 
audiovisual y centro de computo, formando parte de la Red Nacional de Documentación 
Educativa.
6 -


























Desarrollar la propuesta 
arquitectónica del Campus para el 
desarrollo del Instituto AVANCSO 
con residencia, para facilitar la 
investigación y el intercambio 
de información a instituciones, 
en la Aldea del Carmen, Santa 
Catarina Pínula, Guatemala. 
- Platear  el diseño considerando 
el entorno y  las necesidades 
de colincantes, considerando 
el contexto de ubicación del 
proyecto con su relación al ingreso.
  
- Integrar una residencia para 
funcionarios invitados y becados 
de la institución, que incluya los 
servicios básicos de habitabilidad, 
ubicándolos en el entorno inmediato 
al Campus para que puedan tener 
acceso al centro de investigación.
-        Diseñar un Centro de Información 
e Investigación especializado en 
Ciencias Sociales, con áreas de 
Computo, Audiovisuales y  Espacios 
de Trabajo.
- Proponer un Centro de 
Convenciones para doscientas 
personas, impulsando así 
el intercambio intelectual de 
investigadores y funcionarios 
de organizaciones nacionales e 
internacionales.
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1.5 DELIMITACIÓN
   DEL TEMA:  
1.5.1 Delimitación Temporal: 
El proyecto estará diseñado para satisfacer las necesidades de Investigación y el intercambio 
de información de instituciones, por 25 años a partir de la fecha de culminación del presente 
documento.
1.5.2 Delimitación Espacial:
El proyecto “Campus para el Desarrollo del Instituto AVANCSO”, se encuentra ubicado en el 
Departamento de Guatemala Municipio de Santa Catarina Pínula, sobre la Carretera Principal al 
“Pueblito de Santa Catarina”, en la Aldea Cuchilla del Carmen, dentro del Condominio Vista Azul.
1.5.3 Delimitación Conceptual:
La población objetiva de este proyecto son cuatro tipos:
- Investigadores y Funcionarios de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en
 Guatemala – AVANCSO-
- Profesionales y estudiantes avanzados en Ciencias Sociales, tanto nacionales como extranjeros,
- Jóvenes Investigadores Becados por la Institución,
- Investigadores, Funcionarios y Eminencias invitadas de Organizaciones Nacionales e 
Internacionales de Desarrollo y Servicio de las Ciencias Sociales.
1.5.4 Delimitación de Demanda:
El proyecto beneficiará principalmente al casco urbano de Santa Catarina Pínula, 
Guatemala. De acuerdo a la cifra estimada de investigadores de la institución y funcionarios 
invitados, el Centro de Convenciones se planificará para 200 usuarios, de los cuales 
aproximadamente el 10% serán albergados en las instalaciones del complejo residencial 
del mismo. Asimismo, el proyecto estará en la capacidad de hospedar al 0% de becados 
que necesiten hacer uso de los servicios que provee el Campus del Instituto AVANCSO.
El  Campus se planteará para recibir 250 personas, contando con estacionamiento y áreas
 de trabajo suficientes.   El proyecto estará en la capacidad de satisfacer las necesidades, 
tanto de personas locales como extranjeras de organizaciones nacionales 
e internacionales. El proyecto en su mayoría estará diseñado tomando en 
cuenta la población que actualmente forma parte de la Institución AVANCSO.
8 -
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1.6 METODOLOGÍA:
9 -
El proceso metodológico a seguir, para recopilar datos, se planteó en las siguientes Fases 
Generales:
- Diagnóstico Inicial 
-  Investigación 
- Elaboración de la propuesta arquitectónica.
1.6.1 PROCESO METODOLÓGICO: 
DIAGNÓSTICO INICIAL: se encuentra toda la fase de observación en donde 
se identifican los principales problemas, y la selección de un tema de interés para la 
elaboración del proyecto. 
 Describir y analizar circunstancias particulares de una muestra intencional: en este 
caso la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales, AVANCSO, evaluado en 
cuanto a la capacidad de infraestructura con la que cuenta.
 Investigar con mayor grado de profundización un caso particular: descripción y 
análisis detallado de un campus de alguna Institución que apoye a las ciencias sociales, 
lográndose una interpretación del Caso Análogo en el contexto del cual se encuentra.
INVESTIGACIÓN: se divide en dos etapas, 1. Investigación de Gabinete, comprende 
la elaboración del protocolo del documento , 2. Investigación de Campo, entrevistas, 
visitas de campo etc. 
 Completar informaciones mediante procedimientos cuantitativos utilizando para la 
investigación, técnicas como: 
           -            La encuesta y su interpretación de datos mediante una estadística descriptiva.
 Análisis comparativo con los datos obtenidos de tipo documental: 
         -        Información bibliográfica referente a la accesibilidad en espacios físicos.
         -        Recopilación de planos actuales del área de estudio.
ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA ARQUITECTÓNICA:
 En esta fase comprende, todo lo relacionado con la propuesta, como el planteamiento 
del anteproyecto a través del análisis, recopilación y síntesis de la información obtenida 
con anterioridad.
 Elaboración de planos y documentación relevante: presupuestos, etc.
         -        Observación participativa:
• Análisis de sitio y ubicación
• Análisis de contexto y entorno




    Delimita-
ción 
- Diagramación y Estándares
- Generacion de la Idea
- Aplicación de Premisas: 
    clima, forma y funcion 
- Aproximación Estructural
- Aproximación al Diseño
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- Identifi car la Problematica
y    sus causas,
- Visita al sitio a intervenir 
y análisis de su entorno
- Levantamiento Fotográfi co
TRABAJO DE GABINETE:
- Formulación de Conceptos,
Teorías y su análisis
- Investigación y Asesorías
Se describe los 
componentes de la 
teoría arquitectonica a 
utilizar en la propuesta 
fi nal del proyecto 
a r q u i t e c t ó n i c o , 
así como de los 
conceptos y elementos 





y defi niciones 






y análisis de 
p r o y e c t o s 
arquitectónicos 




Análisis de los aspectos  físicos, 
topográfi cos,  infraestructurales, 
poblacionales, demográfi cos, etc... 
de la Aldea Cuchilla del Carmen, 
Santa Catarina Pínula, Guatemala. 
ANÁLISIS DE SITIO:
Análisis de factores incidentes en 
el terreno, elementos climáticos y 
entorno urbano.
Contempla la reglamentación, 
los parámetros y normativas 
aplicables en su totalidad 
al Proyecto Arquitectónico 
respectivo, tanto leyes 
municipales ,  departamentales, 
nacionales e internacionales. 
Aplicación de 
los elementos 
F u n c i o n a l e s , 
F o r m a l e s , 
A m b i e n t a l e s , 
Estructurales y 
Tecnológicos en la 
propuesta con el 
fi n de responder 
a la problematica 
Planteamiento de 
Requerimientos  de los 
espacios necesarios, 
cantidad de usuarios 
y dimensiones  de 
los ambientes. 
Con el fi n de que 
la propuesta sea 
funcional y  resuelva 
la  problematica 
planteada con 
a n t e r i o r i d a d . 
GRÁFICA  NO. 1: Diagrama Proceso Metodológico Elaboración Propia, 2015. 
10 - 1.6.2 DIAGRAMA DEL PROCESO : 
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2 . 1 . 2  M I N I M A L I S M O
    FOTOGRAFÍA NO. 5: TADAO ANDO
EDIFICADO EN: 2004
DESCRIPCIÓN: LANGEN FOUNDATION - NEUSS, GERMANY
“La arquitectura 
Minimalista tiene como 
objeto destacar lo “mínimo” less is 
more” o “menos es mas” de ahí deriva el 
termino y la tendencia de conseguir mucho con lo 
mínimo indispensable; de reducir a lo esencial, sin elementos 
decorativos sobrantes, para sobre salir por su geometría y su simpleza, 
utilizando materiales puros texturas simples y colores monocromáticos.
Los preceptos básicos del Minimalismo son:
• El Minimalismo, le da gran importancia al espacio y a los materiales 
ecológicos. Centra su atención en las formas puras y simples.
• Los elementos y materiales, uno de los cambios producidos por el Minimalismo en la 
decoración fue el uso de los materiales rústicos: madera, cemento alisado, vidrio, alambre 
de acero, venecita y piedras, principalmente en estado natural, mínimamente manipulados
• Los colores, tendencia a la monocromía absoluta en los suelos, techos y paredes. Los 
accesorios los que le dan un toque de color al espacio.  Destaca el color blanco y todos los matices 
que nos da su espectro. No hay que olvidar que el blanco tiene una amplia gama de subtonos.
• El sentido de la unidad, para el Minimalismo todos los elementos deben combinar y formar 
una unidad. Esto se resume en el precepto Minimalista de que todo es parte de todo.” 8












La Teoría Arquitectónica empleada para desarrollar el Proyecto Arquitectónico, es una 
combinación de los Referentes Teóricos del Regionalismo Crítico y El Minimalismo. 
Siendo estos la base conceptual y formal para la realización de la propuesta 
fi nal. Habiendo escogido estas debido a que AVANCSO es una 
asociación que promueve el desarrollo de las Ciencias Sociales 
en Guatemala, por lo que se busca expresar en su campus la 
identidad nacional que nos caracteriza a través de la re-
interpretación de la arquitectura propia y valores culturales. 
2.1 REFERENTE TEÓRICO
    FOTOGRAFÍA NO. 4: EDUARDO SOUTO MOURA
    EDIFICADO EN: 2006
DESCRIPCIÓN: HOUSE OF TALES PAULA REGO – PORTUGAL 
El regionalismo crítico es un concepto creado 
por los teóricos Alex Tzonis y Kenneth Frampton 
para designar una nueva clase de regionalismo 
en la arquitectura, esto con el fi n de contrarrestar la 
falta de contenido que tenían las obras modernistas. 6
El regionalismo crítico tienen ciertas 
características importantes tales como:
• Valora factores de condicionamiento impuesto 
por el lugar (luz- topografía- materiales- clima)7
Respetando las curvas de nivel del terreno al trabajar con 
taludes y muros de contención. Así mismo, el adecuado uso 
de la carta solar , mejores vistas y  vientos predominantes. 
El uso de materiales modernos que  proyecten    la 
re-interpretación de  los materiales  propios del lugar. 
• Reintegra  valores culturales  mediante la creación 
de una cultura universal basada en lo regional. 7
Implementar premisas morfológicas que 
refl ejen la arquitectura  propia del lugar. 
• Toma elementos vernáculos y los re-interpreta como 
elementos disyuntivos dentro de la totalidad, 7
La abstracción y  modifi cación de   la 
arquitectura prehispánica aplicada al proyecto
• Pone mayor énfasis en el emplazamiento que en 
la obra arquitectónica como un hecho aislado.7
6
Velez, Antonio. “Regionalismo crítico, una arquitectura que 
lucha contra la tendencia a uniformar.” El País (1 de febrero 
de 1986 [citado en 2010]) : disponible en http://elpais.com/
diario/1986/02/01/cultura/507596405_850215.html
7
    FOTOGRAFÍA NO. 3: TREVISO & 
    TADAO ANDO
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Pulitzer Foundation 
For the arts 
2001 | St. Louis, MO, USA
“Este es el primer edificio público de 
Tadao Ando en los Estados Unidos, una 
obra de hormigón liso y vidrio. Un refugio 
sereno en el que se contemplan algunos 
ejemplos escogidos de arte moderno. Se 
encuentra ubicado en el Distrito de las Artes de San 
Luis. 
Los planos de hormigón encierran un patio delantero, 
ocultando la entrada desde la calle. El edificio consta de 
dos largos rectángulos, uno de 3 m. de estatura superior a 
la otra. Una losa en voladizo del techo se extiende desde 
el ala superior sobre el ala inferior con el apoyo de una 
sola columna. Dos alas largas y estrechas se extienden 
desde el vestíbulo de techo bajo, donde un espejo de agua 
refleja la luz sobre los techos a través de ventanas corridas 
bajas.  La mayor parte de las obras de arte se exhiben 
en la galería este, que es de 52 m. de largo y un paso 
hacia abajo en respuesta a una caída en el nivel del suelo. 
El ala oeste contiene una galería más pequeña y oficinas 
administrativas. Parte de la planta sótano se utiliza para 
la conservación y almacenamiento. Los pasos conducen a 
una pequeña galería con paredes de vidrio, una terraza con 
una escultura y un jardín en la azotea. La construcción de un 
patio trasero - por Richard Serra - de una escultura espiral 
- con el Museo de Arte Contemporáneo en el sitio contiguo. 
El concreto de la calidad que exige Ando en Japón es raro 
en los Estados Unidos, pero los constructores respondieron 
al desafío, alcanzando el logro de los acabados refinados 
requeridos. Las formas fueron hechas a mano y revestidos 
con madera contrachapada.” 11
2.1.3 MINIMALISMO PRINCIPAL EXPONENTE:
 
12 Allen, Katherine. “Tadao Ando, en perspectiva.” Plataforma Arquitectura (2014  [citado octubre 2015]) : 
disponible en http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-
292461/feliz-cumpleanos-tadao-ando
11 Pulitzer Arts. “Tadao Ando, Architect Pulitzer Arts Foundation.” Building, Architecture Tour (2001 [citado octubre 2015]) :
disponible en  http://pulitzerarts.org/about/building
Tadao Ando
13 Septiembre de 1941.
“Ganador del Premio Pritzker el año 1995, es un 
reconocido arquitecto japonés con sede en Osaka, 
Japón, es muy respetado por su trabajo no paralelo 
en hormigón, sensible a la luz natural, y un fuerte 
compromiso con la naturaleza.  Ando se embarcó 
en una educación autodidacta arquitectónica que 
incluyó el aprendizaje, las clases nocturnas y visitas 
a edificios de renombre en todo el mundo.
Entre sus más importantes influencias se 
encuentran Louis Kahn, Ludwig Mies van der Rohe, 
Le Corbusier y Frank Lloyd Wright.  El dominio de 
la luz, la naturaleza y el espacio incorporados en 
la arquitectura de Ando, lo insertó en el escenario 
mundial a mediados de la década de 1980. Las 
formas de sus edificios se derivan de geometrías 
simples que contrastan con el complejo de 
circulación de 3 dimensiones, lo que refleja su deseo 













9 Universitat Politècnica de València. “Álvaro Siza Vieira.” Doctores honoris causa   (2013 [citado octubre 2015]) : disponible en 
https://www.upv.es/organización/la-institucion/honoris-causa/alvaro-siza/biografia-es.html
Saieh, Nico. “The Building on the Water / Álvaro Siza + Carlos Castanheira.” ArchDaily 




Cruzando las geometrías curvas, 
puentes que interconectan espacios, 
los niveles y volúmenes; el diseño 
aprovecha al máximo su entorno 
ecológico y luz natural. En constante 
interacción con el medio ambiente 
si se trata de las tonalidades 
cambiantes y reflejos del agua, o 
diferentes tonos de luz y sombra, el 
edificio se manifiesta con una multitud 
de cambios de tez. El concepto de 
diseño fue establecer la armonía 
entre el hombre y el medio 
ambiente.”10
Álvaro Siza Vieira
Nacido en Motosinhos, Portugal en 1933.
“Director del Plan de Recuperación de Schilderseijk 
en la Haya y de la Reconstrucción del Chiado 
en Lisboa. Premio Nacional de Arquitectura en 
Portugal, de la Asociación Internacional de Críticos 
de Arte y Premio Nacional de Arquitectura de la 
Asociación de Arquitectos portugueses. En 1988 
recibió la Medalla de Oro de Arquitectura del 
Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de 
España, la Medalla de Oro de la Fundación Alvar 
Aalto de Finlandia, el Premio Príncipes de Gales 
de la Universidad de Harvard en Inglaterra y el 
Premio Europeo de Arquitectura de la Comisión 
de Comunidades Europeas. Reconocido por el 
concepto de diseño que interlaza la armonía 
entre la edificación y el ambiente 
que lo rodea.” 9
“Situado en el Parque Industrial Nuevo Sal de la ciudad de Huai’an, se 
encuentra Shihlien Química Industrial Jiangsu. En 2009, se solicito el 
diseño del edificio de oficinas sobre el lago artificial (y depósito de agua) del 
complejo industrial. El concepto fue crear un edificio que se combinara a 
la perfección con el elemento más importante en el proceso de fabricación 
de vidrio, el agua, al mismo tiempo, establecer un perfil arquitectónico 
de clase mundial para la planta Shihlien. Meticulosamente construido 
en hormigón visto blanco, formas curvilíneas del edificio de más de 300 
metros de longitud, que comprende dos niveles por encima del agua y una 
superficie total construida de aproximadamente 11.000 metros cuadrados.






2.1.4 TEORÍA DE LA FORMA
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2.1.4 TEORÍA DE LA FORMA
Gráfi ca 2: elaboración propia   l  2015   
Gráfi ca 3:  elaboración propia  l  2015    
Gráfi ca 4: elaboración propia   l  2015   
En la expresión de la Vanguardia Plástica, se enmarcan distintas interrelaciones entre los elementos y las 
formas. En la propuesta presentada se utilizan la mayoría de estas expresiones.  





Esta Interrelación ocurre cuando uno o más elementos 
se encuentran superpuestos unos sobre otros pero 
no en la mayoría de su totalidad, estos pueden estar 
apoyados o suspendidos con relación al piso.  
Se representa esta interrelación cuando 
se superponen elementos en distintas 
posiciones, los cuales se encuentran 
ubicados uno encima del otro en la mayoría 
de su totalidad. 
Esta Interrelación ocurre cuando uno o más 
elementos atraviesan a otros elementos en 
su totalidad, quedando estos empotrados 
de forma suspendida o apoyada. 
Esta información es de la Autoría del Arquitecto: Arriola Retolaza, Manuel Yanuario. Teoría de la Forma. Guatemala: 
Facultad de Arquitectura, Universidad de San Carlos de Guatemala, 2006.
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ENVOLVER
Gráfica 6:  elaboración propia  l  2015    
ABRAZAR
Gráfica 5:  elaboración propia  l  2015    
ANTIGRAVEDAD
Gráfica 7:  elaboración propia   l  2015 
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En esta Interrelación un elemento se 
posiciona alrededor de otro elemento 
rodeándolo de tal forma que uno se 
encuentre dentro del otro. 
Esta Interrelación se da cuando uno 
o más elementos rodean a otro, 
haciendo contacto físico por uno o más 
extremos. Estos pueden estar de forma 
suspendida o apoyada.
Esta Interrelación sucede cuando 
existen elementos que se elevan de 
manera portante, apoyados en un 
extremo y dejando grandes luces como 
voladizo. 
Esta información es de la Autoría del Arquitecto: Arriola Retolaza, Manuel Yanuario. 
Teoría de la Forma. Guatemala: Facultad de Arquitectura, Universidad de San Carlos 
de Guatemala, 2006.




Gráfica 8:  elaboración propia  l  2015    
Gráfica 10:  elaboración propia   l  2015 
Gráfica 9:  elaboración propia  l  2015    
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Esta Interrelación se da cuando los 
elementos de una composición se encuentran 
ubicados de una forma que representen 
ritmo y movimiento. Existiendo un sin fin de 
elementos y estos pueden formar parte de 
otras Interrelaciones. 
Esta Interrelación ocurre cuando se 
colocan distintos elementos en una 
composición, los cuales encajan 
perfectamente unos con otros. 
Esta Interrelación sucede cuando se 
coloca un elemento para coronar otro 
elemento, siendo este la terminación o 
detalle final de la composición. 
Esta información es de la Autoría del Arquitecto: Arriola Retolaza, Manuel Yanuario. 
Teoría de la Forma. Guatemala: Facultad de Arquitectura, Universidad de San 
Carlos de Guatemala, 2006.
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Gráfi ca 12:  elaboración propia  l  2015    
Gráfi ca 11: elaboración propia   l  2015   
SEPARAR 
 CONTINUAR: 
En esta Interrelación existen dos elementos 
iguales o similares separados por medio de 
otro elemento. 
Esta Interrelación ocurre cuando existe un único 
elemento el cual se expande o contrae, conformando 
una única unidad o composición. 
2.1.6 ESPACIO CÓNCAVO:
2.1.7 ESPACIO CONVEXO:
Es la deformación que se provoca en el espacio gráfi co 
bidimensional por efecto de la degradación controlada 
o disminución progresiva de las fi guras(relación de 
distancia entre si y el tamaño de las fi guras) donde la 
mas grande se encuentra al centro de la concavidad 
y al rededor colocadas en cualquier posición fi guras 
mas pequeñas de esta.
2.1.8 LINEAS DE TENSIÓN:
Son las relaciones espaciales o visuales coincidentes 
que se dan entre dos o mas fi guras dentro de una 
composición dibujada dentro de un campo visual o 
formato.  Se expresan a través de lineas o vectores, que 
parten de la prolongación de las lineas estructurales 
propias de cada fi gura a manera de relación visual 
coincidente y coincidente con el resto de lineas 
estructurales de las demás fi guras.
Es la deformación que se provoca en el espacio 
gráfi co bidimensional por efecto de la degradación 
controlada o disminución progresiva de las fi guras, ( 
relación de distancia entre si y el tamaño de las fi guras) 
donde la mas Pequeña se encuentra al centro de 
la concavidad y alrededor colocadas en cualquier 
posición fi guras mas grandes.
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Esta información es de la Autoría del Arquitecto: Arriola Retolaza, Manuel Yanuario. 
Teoría de la Forma. Guatemala: Facultad de Arquitectura, Universidad de San Carlos 
de Guatemala, 2006.
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2.2 REFERENTE CONCEPTUAL
Son aquellas ciencias o disciplinas científi cas que se ocupan 
de aspectos del comportamiento y actividades de los humanos, 
generalmente no estudiados en las ciencias naturales. En ciencias 
sociales se examinan tanto las manifestaciones materiales como las




AVANCSO, es una entidad sin fi nes de lucro con personalidad jurídica que se dedica al 
estudio de las ciencias sociales en Guatemala. Fundada en 1986 por un equipo de cinco 
científi cos sociales, entre ellos la antropóloga Myrna Mack.
Cuentan con un centro de información especializada –CENINF– miembro de la Red 
Nacional de Documentación Educativa (REDUCA).
• MISIÓN: 
´´ Hacer investigación en Ciencias Sociales, útil para los sectores populares de la
sociedad, privilegiando el trabajo de campo y la relación sostenida con las 
organizaciones de dichos sectores .´´13
• OBJETIVOS FUNDACIONALES:
1. Desarrollar proyectos de investigación científi ca sobre los más apremiantes 
problemas que enfrenta la sociedad guatemalteca;
2. Dar oportunidad de formación a jóvenes investigadores;
3. Servir de recurso profesional en Ciencias Sociales a instituciones de 
desarrollo y servicio que trabajan en el país;
4. Dar oportunidad de investigar, sin condicionamiento intelectual, a 
profesionales y estudiantes avanzados en Ciencias Sociales, tanto 
nacionales como extranjeros.
 Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales de Guatemala
13 21-Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales. “¿Qué es AVANCSO?”. Algo de Historia, Misión, Objetivos y Estructura Organizativa  (Guatemala 2010) : disponible en 
http://avancso.org.gt/que-es-avancso/
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2.2.3 ÁREAS DE ESTUDIO AVANCSO:
 Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales de Guatemala
14
Campesinado, El Área de Estudios sobre Campesinado de – AEC-AVANCSO fue creada en 1993 
con el fi n de desarrollar estudios e investigaciones de los procesos y condiciones de vida en el 
ámbito rural guatemalteco, con énfasis en el campesinado y su contexto. Éste es analizado desde 
lo temporal-espacial, ecológico-económico, socio-político, y simbólico-cultural. Todas dirigidas a la 
acción social y al “servicio de los sectores populares”.14
Estudios Socio-Urbanos, El Área de Estudios Socio-Urbanos AESU-AVANCSO estudia la 
problemática urbana en Guatemala. Su objetivo general es ´´incidir positivamente por medio de la 
investigación prepositiva, la producción y difusión de conocimiento sobre temas urbanos de especial 
relevancia social y la participación en plataformas ínter-institucionales.’’ 15
Imaginarios Sociales, El objetivo principal de esta área es el estudio de los procesos de signifi cación 
socioculturales e ideológicos que ocurren al interior de la sociedad guatemalteca. Con el fi n de 
entender `` las lógicas que subyacen en la colectividad social guatemalteca que no son perceptibles 
a simple vista, pero que son fundamentales en la reproducción del orden social´´.
Historia Local, Esta área busca construir hacia el estudio de la historia local y regional por medio 
de la reconstrucción de la historia del país. Estas investigaciones enfatizan la construcción histórica 
del territorio y los sujetos; los discursos, dominios y memorias históricas. Los temas que abordan 
son sobre historia local, memoria histórica, tradición oral, violencia, etc
2.2.4 CENTROS DE INFORMACIÓN AVANCSO:
Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales de Guatemala
Biblioteca Virtual, unidad de información especializada en ciencias sociales. En su política de 
selección y adquisición de documentos, privilegia los aspectos teóricos y metodológicos para 
quienes aprenden o practican el ofi cio de la investigación social.
Red de Información para el Pueblo (IPP), La IPP reúne más de 50 centros de documentación de 
organizaciones populares y ONG’s (urbanas y rurales), así como bibliotecas municipales, casas de 
la cultura y otras instituciones.
CENINF, Desde su instalación formal en 1991, el CENINF ha participado activamente en diversas 
redes de centros de documentación y bibliotecas, en los niveles nacional e internacional. Cuenta 
con una serie de bases de datos, diseñadas en CDS/MinimicroISIS, el sistema operativo divulgado 
por UNESCO.
Red Nacional de Documentación Educativa (REDUCA), Esta red está conformada por bibliotecas 
educativas (universitarias y escolares) y centros de documentación de instituciones gubernamentales 




Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales. “Área de Estudios sobre Campesinado.” El Área de Estudios 
(Guatemala 2010) : disponible en http://avancso.org.gt/areas-de-estudio/area-de-estudios-sobre-campesinado/
Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales. “Área de Estudios Sociourbanos”El Área de Estudios 
(Guatemala 2010) : disponible en http://avancso.org.gt/areas-de-estudio/area-de-estudios-sobre-campesinado/
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9
2.2.5 UNESCO:
 Organización de las Naciones Unidas para la Educación
“La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, es un organismo 
especializado de las Naciones Unidas. Se fundó el 16 de noviembre de 1945 con el objetivo de contribuir 
a la paz y a la seguridad en el mundo mediante la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones. 
La constitución fi rmada ese día entró en vigor el 4 de noviembre de 1946, ratifi cada por veinte países.”- 
Constitución UNESCO.
2.2.6 ANTROPOLOGÍA: 
Es una ciencia social que estudia al ser humano de una forma integral. La aspiración de la disciplina 
antropológica es producir conocimiento sobre el ser humano en diversas esferas, pero siempre como parte 
de una sociedad. Abarcando la evolución biológica de nuestra especie, el desarrollo y los modos de vida 
de pueblos que han desaparecido, las estructuras sociales de la actualidad y la diversidad de expresiones 
culturales y lingüísticas que caracterizan a la humanidad.
2.2.7 MYRNA MACK CHANG:
(24 de octubre de 1949 – 11 de septiembre de 1990)
Su nacimiento tuvo lugar a mediados de la década democrática, iniciada en 1944  tras el derrocamiento de la 
dictadura de Jorge Ubico.  Antes de ingresar en la Universidad de San Carlos de Guatemala para comenzar 
sus estudios en Trabajo Social, pasó un tiempo en zonas rurales del altiplano occidental trabajando como 
maestra de alfabetización. En estas áreas el Ejército aplicaría pocos años después con extremo rigor políticas 
represivas derivadas de la denominada Doctrina de Seguridad Nacional.
A inicios de la década de los setenta, con el nacimiento de nuevos grupos guerrilleros  como el Ejército 
Guerrillero de los Pobres y la Organización del Pueblo en Armas, los militares recurren crecientemente 
a la práctica de terror  como parte de la estrategia contra-insurgente. A fi nales de la década Myrna se va 
de Guatemala para iniciar sus estudios de postgrado en  Antropología en la Universidad de Manchester en 
Inglaterra.  A su regreso a Guatemala ese mismo año se incorpora al equipo de Inforpress Centroamericana. 
Su sobresaliente desempeño en esta actividad la lleva a ocupar el cargo de Jefe de la División de 
Estudios Especiales. 
En 1986, junto con otras personas del entorno de Inforpress Centroamericana, funda la 
Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala, AVANCSO, con el objeto 
de contribuir al fortalecimiento de las ciencias sociales en el país, fuertemente afectadas 
por la represión con el asesinato y exilio forzado de importantes investigadores y 
pensadores. Entre 1987 y 1989, Myrna Mack desarrolla una ardua labor de campo 
con la población desplazada por el confl icto armado interno, trabajo que culminó 
con la publicación del estudio Política institucional hacia el desplazado 
interno de Guatemala, en enero de 1990. Durante la preparación de 
la segunda publicación sobre ese mismo tema, fue brutalmente 
asesinada de 27 puñaladas por un comando especial del Estado 
Mayor Presidencial el martes 11 de septiembre de 1990. 16
16
Asociación para el Avance de las Ciencias 
Sociales. “Myrna Elizabeth Mack Chang” 
Biografía (Guatemala 2010) : disponible en
Http://avancso.org.gt/myrna-elizabeth-mack-chang/
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2.4.1 Reglamento de Construcción de la Ciudad de Guatemala 
Al implementar proyectos arquitectónicos se debe tener en consideración los reglamentos de construcción, 
civiles y urbanísticos de las distintas áreas a intervenir. Al analizar las respectivas reglamentaciones y 
normativas, se conocerán las prohibiciones y lo permisible durante el proceso de edifi cación  del mismo. 
ARTÍCULO NO. 10
Cuadro 3
Número de Plazas de Aparcamiento requeridas para usos no residenciales
CENTROS EDUCATIVOS:
Educación básica, bachillerato, diversifi cado, educación técnica o vocacional: 5 aparcamientos por 
cada aula
Educación Superior o Especializada: 15 aparcamientos por cada aula
ENTRETENIMIENTO:
Cines, teatros o auditorios: 1 aparcamiento por cada 10 butacas
CULTURA Y RELIGIÓN:
Centros comunitarios o Centros de Reunión: 1 aparcamiento por cada  5 m2     de área  útil para reunión
ARTÍCULO NO. 142
Los espacios habitables de PERMANENCIA, tendrán como áreas
mínimas de iluminacíon y ventilación
ARTÍCULO NO. 143
Los espacios no habitables de NO PERMANENCIA, tendrán como áreas mínimas 
de iluminación y ventilación
Área de iluminación: 15%   de la superfi cie del piso
Área de ventilación:  33%   del área de iluminación
Área de iluminación: 10%   de la superfi cie del piso
Área de ventilación: 50%   del área de iluminación
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ARTÍCULO NO. 144
El ancho mínimo de pasillos, corredores, barandales, escaleras y ascensores
El ancho mínimo para estos espacios públicos será de: 1 metro
ARTÍCULO NO. 145
La altura mínima de los    barandales de una edifi cación
En los primeros 3 pisos a partir del suelo será: 0.90 metro
En los pisos restantes: 1 metro
2.4 REFERENTE LEGAL
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2.4.2 Reglamento de Construcción, Urbanización y Ornato del Municipio de 
Santa Catarina Pínula, Guatemala :  
El presente normamento tiene como objeto regular las actividades relacionadas con la construcción, 
ampliación, remodelación, reparación, demolición, excavación, perforación, cambio de uso y cualquier 
modifi cación que se realice a los bienes inmuebles situados dentro de la jurisdicción del municipio de 




Cuando exista servidumbre de vista debidamente inscrita en el Registro General de la Propiedad, no se 
permitirá la construcción de edifi caciones que obstruyan la vista.
ARTÍCULO NO. 17
El índice de ocupación y construcción, se medirá a partir del nivel de la acera. La ocupación podrá ser del 
cien por ciento, cuando el proyecto sea de varios niveles. Aceptándose la cota máxima del nivel superior 
de losa, la mitad de la altura del nivel o piso medida a partir del nivel de acera para calcular los índices 
correspondientes. 
ARTÍCULO NO. 18
Se prohíbe la instalación de infraestructura de servicio público en donde la banqueta sea menor o igual 





Para inmuebles localizados en el sistema vial urbano ó carretera de 1a. 2a. 3a. y 4a categoría, el área de 
retiro será conforme lo regulado en el Código Municipal.
ARTÍCULO NO. 24
Los gabaritos mínimos derivados a la alineación municipal, que deben respetarse en el sistema vial se 
indican a continuación:
1. Área casco urbano y aldeas:           7.00 metros lineales
2. Área lotifi caciones y residenciales:  8.00 metros lineales
3. Área condominios:                           9.00 metros lineales
ARTÍCULO NO. 26
Gabarito mínimo para proyectos urbanísticos tipo condominio o ubicados dentro de uno, será : 10.00 m.
Distribuidos así:  2.00 m. de acera o banqueta por lado, comprendiendo 1.00 m. de paso peatonal y 1.00 




Las áreas verdes son aquellas áreas cuyo uso son jardines, plazoletas, parques y en general recreación 
en áreas abiertas y reforestación por lo que se clasifi can en área verde recreativa y área verde forestal. 
ARTÍCULO NO. 28
Las áreas verdes recreativas son aquellas en donde se realizan actividades de esparcimiento al aire 
libre en terrenos horizontales o con pendientes no mayores del 16%. 
Reglamento Santa Catalina Pínula. “ACTA 51 PUNTOS VARIOS 20 REGLAMENTO CONSTRUCCION “ Municipalidad Santa Catariana Pinula 
(2010): disponible en http://www.scp.gob.gt/dam/municipalidad-scp/documentos/documentos-y-ordenanzas/ACTA-51-PUNTOS-VARIOS-
20-REGLAMENTO-CONSTRUCCION/ACTA%2051%20PUNTOS%20VARIOS%2020%20REGLAMENTO%20CONSTRUCCION.pdf
2.4 REFERENTE LEGAL
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ARTÍCULO NO. 31
Todas las urbanizaciones tendrán que diseñarse de acuerdo a las características topográfi cas del 
terreno, confi gurando sus espacios y sus áreas de equipamiento de acuerdo al número de unidades 
habitacionales y a los requerimientos establecidos.
ARTÍCULO NO. 32
Organización del uso del suelo:  
a. Área de propiedad individual               b. Área verde recreativa               c. Área verde forestal
d. Área de circulación                              e. Equipamiento                           f. Infraestructura
ARTÍCULO NO. 33
El diseño urbanístico y la organización de los usos de la tierra, se regirán de acuerdo a los requerimientos 
para estacionamientos, área verde y equipamiento urbano indicados a continuación:
a. Área de propiedad                   60%
b. Área verde recreativa              15%
c. Área verde forestal                 05% 
d. Área de circulación                 20%
TOTAL:                                     100%
ARTÍCULO NO. 35
El área escolar para edifi cio educativo, se calculará el 5% del área susceptible de propiedad del proyecto 
y la misma puede equivaler a un fondo compensatorio que será determinado por medio de los valores 
promedio de la tierra en el sector.
CAPITULO VII
DESARROLLO URBANÍSTICO  DE PROYECTOS
ARTÍCULO NO. 40
El área de equipamiento urbano complementario se recomienda cuando sobrepasa las 200 unidades 
e incluye edifi cios de uso público en las que se realizan actividades complementarias a las de 
habitación, como bibliotecas, correos, sociedades culturales, centros culturales.
ARTÍCULO NO. 43
El terreno y las áreas a desarrollar deberán cumplir:
a. Fácil acceso por  vía incorporada a carril de aceleración,
b. Las condiciones geológicas del terreno no deberán ser una amenaza o peligro evidente,
c. Las áreas sujetas a erosión, inundaciones y contaminación no podrán urbanizarse,
d. El área útil del terreno debe tener una pendiente máxima de 16%
CAPITULO IX




Las áreas verdes forestales son aquellas que serán generalmente utilizadas para veredas y reforestación 
en terrenos con pendientes mayores de 16% para evitar los deslizamientos o derrumbes, considerando 
el 5% sobre el área del polígono a urbanizar.  
ARTÍCULO NO. 30
Los arriates son parte del área de circulación vehicular y peatonal, por lo tanto no podrán cuantifi carse 
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ARTÍCULO NO. 30
Se exigirá escaleras de seguridad en edifi cios de más de cinco pisos o 2,000 m2  de construcción. 
Deberá contar con dos escaleras de seguridad, pudiendo ser una de ellas la escalera principal, 
construida con material a prueba de fuego. 
ARTÍCULO NO. 89
Es indispensable la instalación de ascensor en edifi cios de uso residencial u otro uso a partir de 4 
niveles. A partir de 6 niveles se necesita un ascensor mas, y luego a partir de 10. 
ARTÍCULO NO. 90
El ancho mínimo de las salidas peatonales, unidad o puerta; será de 1.20 m. y con un tiempo de 
desalojo de tres minutos. 
ARTÍCULO NO. 93
Las escaleras serán obligatorias, su ancho mínimo sera de 1.20. Las escaleras que evacuan locales 
de reunión el ancho mínimo sera de 1.50 metros. La medida será de 1.20 m. para 45 personas. El 
ancho máximo será de 3.00 m. El tramo con largo máximo podrá ser 2.90 m. de alto, para alturas 
mayores se requerirá un descanso con la misma profundidad del ancho de la gradas. La huella 
mínima será de 0.25 m. y la contrahuella máxima de 0.18 m. El ancho de las rampas peatonales será 
como el de las gradas. Pendiente máxima de 12%.
CAPITULO XXI




Zonas de alto riesgo, sísmicas o zonas adyacentes a barrancos, quebradas o ríos, deberá de 
establecerse zonas de protección para las áreas privadas. Se deberán de hacer obras que garanticen 




Reglamento Santa Catalina Pínula. “ACTA 51 PUNTOS VARIOS 20 REGLAMENTO CONSTRUCCION “ Municipalidad Santa Catariana Pinula 
(2010): disponible en http://www.scp.gob.gt/dam/municipalidad-scp/documentos/documentos-y-ordenanzas/ACTA-51-PUNTOS-VARIOS-
20-REGLAMENTO-CONSTRUCCION/ACTA%2051%20PUNTOS%20VARIOS%2020%20REGLAMENTO%20CONSTRUCCION.pdf
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ARTÍCULO NO. 144
Para el cálculo de los índices se consideraran los siguientes porcentajes de acuerdo al destino de la 
construcción y su ubicación dentro del Municipio: 
GRÁFICA NO. 3: EDIFICIOS (3 o más niveles) Elaboración Propia, 2015. 2.4.3 Índices de Ocupación y Construcción
INDICE OCUPACIÓN INDICE CONSTRUCCIÓN
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2.4.3 Índices de Ocupación y Construcción
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GUATEMALA
La República de Guatemala se encuentra localizada en la parte norte del istmo centroamericano; limita al Norte y 
al Oeste, con la República de México; al Sur, con el Océano Pacífi co; al Este, con Belice, el Océano Atlántico y 
las Repúblicas de Honduras y El Salvador. Está comprendida entre los paralelos 13° 44” y 18° 30” latitud Norte y 
entre los meridianos 87° 24” y 92° 14”, al Oeste del meridiano de Greenwich.  Su extensión territorial es de 108,889 
kilómetros cuadrados, y con una población de 12,974,361. La división político–administrativa, comprende 8 regiones, 
22 departamentos y 331 municipios.17
Región I / Metropolitana Guatemala
Región II /Norte Baja Verapaz y Alta Verapaz
Región III / Nororiental El Progreso, Izabal, Zacapa y Chiquimula
Región IV / Suroriental Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa
Región V / Central Sacatepéquez, Chimaltenango y Escuintla
Región VI / Sur-occidental          Sololá, Totonicapán, Quetzaltenango, Su-
chitepéquez, Retalhuléu y San Marcos
Región VII / Nor-occidental Huehuetenango y Quiché
Región VIII /Petén Petén
GRÁFICA NO. 4: 
            2.5.1 Aspectos Referenciales 
Elaboración Propia, 2015. 
Ubicación del Continente:
CENTRO AMÉRICA
Este continente esta 








El Proyecto se encuentra 
localizado en Guatemala. 
17 INE, Censo 2002
Ubicación del Departamento:
GUATEMALA
Guatemala es un departamento al sur de la República de Guatemala. Su capital es la Ciudad de 
Guatemala.  Limita al norte con el departamento de Baja Verapaz, al noreste con el departamento de 
El Progreso, al este con el departamento de Jalapa, al sudeste con el departamento de Santa Rosa, 
al sudoeste con el departamento de Escuintla, al oeste con los departamentos de Sacatepéquez 
y Chimaltenango y al noroeste con el departamento de El Quiché. Su superfi cie es de 2.126 km². 
Municipios 18:
1. Ciudad de Guatemala
2. San José Pínula
3. San José del Golfo
4. Palencia
5. Chinautla
6. San Pedro Ayampuc
7. Mixco
8. San Pedro Sacatepéquez







16. San Miguel Petapa
18 INE, Censo 2002
Ubicación del Municipio:
SANTA CATARINA PINULA
Santa Catarina Pínula se ubica al este de la ciudad de Guatemala a tan solo 
9.5 km de la misma, sus coordenadas geográfi cas son latitud 14° 34’ 13”N y 
longitud 90°29’ 45”, la altura sobre el nivel del mar es 1550m, el área 
superfi cial es de 50 km2, su topografía es accidentada en un 80% lo que hace 
que sea vulnerable a los deslizamientos. 
Limita al este con el Municipio de San José Pínula, al sur con los Municipios de 
Fraijanes y Villa Canales, al oeste y norte con el Municipio de Guatemala. En 
sus aspectos hidrográfi cos se pueden mencionar los ríos Acatan, Chicoj, 
Chiquito, El Sauce, La Palma, Las Minas, Los Ocotes y Pínula, así también los 
Riachuelos Panasequeque, del Manzano, El Guayabo y Piedra Parada, las 
quebradas Agua bonita, El anono, El Mezcal, Seca, Agua Fría, El Cangrejito, el 
Riito, Cuesta Ancha, El Chorro, La Esperanza y Cuesta Grande.
19 Http://www.scp.gob.gt/noticias/social/posicion-geografi ca.html
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GRÁFICA NO. 5: 
Datos Geográficos:
Población total:        100,000 habitantes
Población hombres:  48,000
Población mujeres:    52,000
Porcentaje de población rural:     29.48%
Porcentaje de población urbana: 70.52%
Síntesis de la dimensión Social:
Infraestructura
Porcentaje con servicio de agua:   95%
Porcentaje con servicio sanitario:  87%
Salud
Hospitales:               3                                                             
Centro de Salud:      2                                                    
Puestos de Salud:    2                                                 
Centros educativos
Primaria:                  47
Básicos:                   20
Diversificado:           9
Universitario:            2*
División político-administrativa
Ciudad:                     1                                         
Aldeas:                     10                                          
Caseríos:                  7                                          
Indicadores de desarrollo
Índice de desarrollo humano:         0.74%
Porcentaje de analfabetismo:        2.80%
Porcentaje de pobreza general:    12.7%
2.5.2 Análisis Contextual del Municipio - Dimensión Social 
SEGEPLAN: http://www.segeplan.gob.gt/2.0/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=111:santa-catarina-pinula&Itemid=333&opc=1
Elaboración: SINIT SGEPLAN, Noviembre 2010
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Ubicación del Terreno






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































GRÁFICA NO. 7 : 
Elaboración: SINIT SGEPLAN, Noviembre 2010





















Síntesis de la Dimensión Económica:
En aspectos económ
icos, Santa Catarina 
Pínula es un municipio que presenta 
características de crecimiento urbanístico 
y una fuerte inversión inmobiliaria dirigida
principalmente a sectores medio alto y alto 
de la sociedad. La industria y producción 
agrícola es m
inoritaria, aunque presenta 
áreas con potencial para el desarrollo 
de actividades de agroforestería. Por las 
características de sus suelos, estos son 














características de montaña y el restante 
15%
 de valle aunque con pendientes altas. 
En térm
inos generales, su topografía es 
bastante accidentada, porque presentan 
pendientes entre el 5 y el 32%
. Son con 
vocación forestal y áreas de conservación 
en donde no se ha construido vivienda.













genere la contratación de mano de obra 
local, para contribuir a la dism
inución 
de la pobreza y el aumento de la PEA - 
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GRÁFICA NO. 9 : Elaboración: SINIT SGEPLAN, Noviembre 2010
2.5.2 Análisis Contextual del Municipio - 
SÍNTESIS MODELO DE DESARROLLO TERRITORIAL ACTUAL-MDTA
Síntesis Modelo de Desarrollo Territorial Actual :
La población en el municipio está comprendida en un gran 
porcentaje en los intervalos de edad más joven ya que se 
encuentra que el 43.21%
 está com
prendido en las entre los 0 y 19 
años, un 42.83%
 de 20 a 49 años, un 3.52%
 de 50-55 años y el 
porcentaje de la población m
ayor de 65 años es del 4.91%
.  En los 
últim
os años, la población del m
unicipio ha tenido un crecim
iento, 
debido a la migración de personas hacia las colonias establecidas 
en el m
unicipio, que se han planificado para atender a segm
entos 
de la población de nivel económ
ico alto y m
edio, y construidas 
en terrenos con pendientes altas, que es una característica del 
terreno en todo el municipio. 
Se ha m
ejorado la cobertura, realizando inversiones en m
ejorar 
la calidad de la infraestructura y el equipamiento de la misma en 
el nivel primario y se han realizado esfuerzos para mejorar estos 
aspectos en los niveles básico y diversificado.  El transporte 
urbano se ofrece a través de la ruta de autobuses privados, 
que brinda el transporte de la ciudad capital hacia la cabecera 
m
unicipal, adem
ás existe un sistem
a de transporte extra-urbano 
y adicionalm
ente un servicio de m
icrobuses, está al servicio de la 
población urbana del municipio. 
Según estimaciones realizadas por el Sistema Nacional de 
Información Territorial –SINIT- el municipio cuenta con un área 
aproxim
ada de 14%
 en valles y el 86%
 en terrenos m
ontañosos, 
lo cual indica que la mayoría de sus suelos son de vocación 
forestal.  El manejo de los suelos en el municipio no considera 
la vocación de los m
ism
os, aspecto que no se ha considerado en 
las decisiones. Esto provoca erosión y degradación, afectando el 
ciclo hidrológico.  Adem
ás, el crecim
iento de la población ejerce 
una presión sobre los recursos naturales y su ecosistema.  
Se ha generado construcción en zonas de riesgo por parte 
de fam




presas constructoras particulares, por lo que deben 
realizarse acciones para promover acciones de mitigación 
en estas áreas y mejorar los controles y coordinación 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 GRÁFICA NO. 11:
Elaboración Propia, 2015. 
2.5.3 LOCALIZACIÓN Y CONTEXTO INMEDIATO
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A N Á L I S I S :
A N Á L I S I S :
A N Á L I S I S :
A N Á L I S I S :
2.5.3 LOCALIZACIÓN Y CONTEXTO INMEDIATO
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GRÁFICA NO. 12:
Elaboración Propia, 2015. 
2.5.4 ANÁLISIS DE SITIO  AMBIENTAL N42-
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GRÁFICA NO. 13:
Elaboración Propia, 2015. 
2.5.5 ANÁLISIS DE SITIO TOPOGRÁFICO N 43-
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      2.5.6  Análisis de Sitio
     FOTOGRÁFICO:  
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ANÁLISIS: En la 1ra. calle 
colindancia adyacente, se 
encuentran 8 viviendas en proceso 
de construcción lo que genera 
contaminación visual y auditiva. 
Por lo que se  implementará una 
barrera natural utilizando vegetal.
ANÁLISIS: La 2da. Calle colindante 
a la cero avenida, es la segunda vía 
de acceso dentro de la lotificación 
Vista azul. Esta se dejará privada e 
independiente solamente para el
 uso de los residentes de la lotificación.
ANÁLISIS: sobre la cero avenida 
colindancia adyacente, se 
encuentra el ingreso principal a la 
lotificación. Este se separará para 
los residentes de la lotificación 
y para los usuarios del proyecto. 
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ANÁLISIS: sobre la cero avenida se 
encuentran varios lotes baldíos los 
cuales no cuentan con un acceso 
adecuado ya que la  carretera no ha 
sido finalizada por los Inversionistas 
de la Lotificación Vista Azul. Esto 
podría  perjudicar en el momento 
de edificación del proyecto. 
ANÁLISIS: en la colindancia lateral 
Oeste, encontramos una  de las 
mejores vistas:  extensas áreas verdes 
y montañas. Por lo que se dirigirán 
todas las vistas hacia este sector. 
ANÁLISIS: en la colindancia No-
Oeste, encontramos otra vista 
espectacular, extensas áreas verdes 
de cultivo y vegetación, por lo que 
también se dirigirán los puntos 
focales a este sector respetando 
la injerencia del soleamiento. 
      2.5.6  Análisis de Sitio
     FOTOGRÁFICO:  
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2.5.6  Análisis del Sitio





ANÁLISIS:  actualmente el terreno 
tiene  otros usos que benefician a 
la lotificación, siendo estos:  juegos 
infantiles, área deportiva y área 
verde de senderos. Estas áreas 
dejaran de existir  al implementarse 
el proyecto . Debido a que no se 
quiere perjudicar a la lotificación 
se implementaron áreas publicas 
de plazas y recreación pasiva.
ANÁLISIS:  el área actual deportiva, 
será removida y  la lotificación la 
implementara por su cuenta en 
otro sector., con el fin de beneficiar 
a los residentes de la misma.
ANÁLISIS:  en el sector  norte, 
encontramos  una pendiente 
pronunciada, en el fondo de la 
misma se localiza un riachuelo. 
Debido a estos factores, con el fin de 
prevenir inundaciones y daños a la 
estructura, se diseñara la edificación 
elevada , implementando 
solamente una plaza privada .
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3  
CASOS Y PREMISAS
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     3.1 CASOS ANÁLOGOS  
El estudio y análisis de Casos Análogos es de valiosa importancia para la realización de un proyecto arqui-
tectónico. Durante el análisis podemos evidenciar los parámetros, conceptos y alternativas arquitectónicas 
utilizadas en un proyecto similar al que se quiere proponer. Tanto positivo como negativo estos aspectos nos 
servirán como arquetipo.
FUNCIÓN
Se evidencia la zonifi cación de áreas 
y  espacios de trabajo por tipo de uso, 
localizándolas en 4 grupos principales:
• Área de Investigación,
• Área de Circulación,
• Área de Dormitorios,
• Área Social y Recreación
Toma en consideración el contexto del 
sitio, las mejores vistas y orientación 
climática; para la localización 
adecuada de los grupos de áreas 
previamente zonifi cadas.
El edifi cio dispone de una entrada 
unifi cada en la planta baja, 
aumentando a cuatro plantas en el 
lado de la ofi cina. Separando el área 
Privada del área Pública.
La edifi cación obedece los parámetros 
de arquitectura sin barrera, 
contemplando corredores anchos, 
servicios y áreas de concentración 
con acceso a elevadores y rampas. 
El manejo de doble-altura, iluminación 
natural y ventilación cruzada; se 
determino según el tipo de uso de los 
espacios previamente zonifi cados. 
Architects: Kerem Erginoğlu, Hasan Çalışlar, 























Fotografías, Fuente:  www.designboom.com/architecture/erginoglu-and-calislar-architects-telecommunications-compa-
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3.1.1 Turkcell Technology Research and Development Center 






El uso de voladizos, salientes y 
parteluces ubicados en la fachada 
con principal soleamiento, es 
agradablemente implementada en el 
diseño. 
La parte superior de la estructura se 
compone de espacios de oficinas y las 
áreas con vistas panorámica reciben 
la luz del gran espacio creado por el 
tejado. Por lo tanto, los espacios de 
oficinas reciben luz natural de los 
cuatro lados.
Cuenta con una terraza ajardinada 
con el fin de no romper con el contexto 
que lo rodea, así como para generar 
áreas de recreación y esparcimiento.
Los diseñadores afirman haber 
contemplado parámetros de una 
arquitectura abierta, en la cual 
permite a los usuarios “ver lo que está 
pasando en todos los niveles de la 
edificación.”
Los trabajadores entran a través de 
la planta baja-occidental frente, una 
sección de un solo piso que alberga 
salas de reuniones, instalaciones 
sociales, y los dormitorios. A medida 
que avanzan a través del edificio, se 
abre y deja caer hacia abajo hasta 
que lleguen a la zona de oficinas 
principal, una sección de cuatro pisos 
con ventanas de piso a techo y una 
vista panorámica.
La estructura en ángulo del edificio 
permite que el techo ajardinado 
también sirva de un propósito 
recreativo, así como ambiental - 
este es un techo verde en el que 
se puede caminar hasta en un 
descanso tranquilo con vegetación. 
Generando una propuesta que no 
es extremadamente invasiva para el 
área a intervenir. 
5
6
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La estructura interior de cuatro niveles, 
esta diseñada implementando pilares 
metálicos que ayudan a atenuar la 
incidencia en el contexto inmediato 
de la edificación. 
Los arquitectos de esta edificación, 
comentan que “trataron de atrapar el 
espíritu del medio ambiente” en su 
diseño, lo que significa darle el uso 
a materiales propios del lugar, así 
como trabajar con colores y texturas 
similares a las de los alrededores. 
Mezclando materiales vernáculos con 
tecnología constructiva avanzada.
Ventanas de doble vidrio ayudan 
a modular la temperatura interior y 
persianas mecánicas ajustables en el 
techo desviar el sol cuando se pone 
demasiado caliente.
El revestimiento de la fachada es 
realizado a través de placas metálicas 
y paneles de doble vidrio. 
La estructura portante esta basada en 
una retícula de columnas, con luces 
de hasta 15 metros. 
Cuenta con una estructura separada 
para los módulos de elevadores.
La terraza ajardinada fue prevista por 
medio de una losa de cimentación 
tradicional, con un manto de 
vegetación en la parte superior y 
sistema de drenaje interno. 
Se genera el usos de diferentes 
materiales y texturas dentro y fuera de 
la edificación, con el fin de delimitar y 
separar áreas y accesos. 
Las pendientes que se trabajaron se 
mantienen dentro de los parámetros 















































































La edificación fue diseñada siguiendo  la pendiente 
del terreno  , adaptando   la altura de los espacios 
con relación a las curvas de nivel. Tomando en 
cuanta la vista panorámica y la luz natural.
La orientación de la edificación fue especialmente 
establecida pensando en  la funcion  de los 
espacios.  Tomando en consideración las mejores 
vistas, la ventilacion cruzada y   el aprovechamiento 
de la luz natural.
Con la luz -especialmente la variedad natural- 
siendo tan importante para el bienestar de los 
trabajadores de oficina, el edificio fue diseñado 
con una alineación oriental, ventanas laterales en 
ángulo, y un área central abierta, características 
que permiten que la luz natural entre de muchas 
direcciones , bajando los costos de electricidad.
Fue aclamado como un edificio de diseño sostenible 
el cual consume cantidades extremadamente 
bajas de energía, el edificio esta destinado para 
la investigación, el desarrollo y como centro 
tecnológico, así como una oficina y vivienda para 
los empleados de la compañía.
La temperatura interior es regulada a través de 
ventanas de doble vidrio y persianas mecánicas 
ajustables en el techo que desvian el sol cuando 
se pone demasiado caliente.
La terraza ajardinada brinda un aporte tanto 
ecológico como estético en la edificación. 
Favoreciendo con el aprovechamiento del espacio 
















El complejo edilicio y campus UFM 
responde a un innovador criterio 
de diseño entre la arquitectura y el 
paisajismo. Dialogando en completa 
armonía con el entorno que lo rodea.
Su función se vio afectada por su 
ubicación, extención del terreno y 
delineado los contornos del terreno. 
Apreciando las curvas de nivel que 
sirven como graderio en diversas 
áreas, dando como resultado una 
serie de espacios verdes variados y 
apropiados a diversos usos.
El pivote en torno al cual giran las 
principales edificaciones y diversos 
usos, son los amplios espacios de 
áreas verdes, en especial el Jardín 
Manuel Ayau.
El conjunto adquiere a través del 
lenguaje arquitectónico, una unidad 
notable sin ser uniforme; ya que cada 
edificio esta diseñado individualmente 
dependiendo a su funcion y uso. 
La zonificación del espacio fue 
pensada con el propósito que el 
usuario recorra los espacios verdes 
y  destacando las principales 
edificaciones como Los Museos y Las 
Bibliotecas, al finalizar el ascenso al 
edificio académico simbolizando el 
recorrido en la lucha por alcanzar las 
metas y conocimientos.
Las diferentes edificaciones se ven 
conectadas por puentes aereos, 
plazas y espacios verdes. Dictando 
claramente un orden de jerarquías y 






































N Diseño Arquitectónico:  Adolfo Lau
Diseño Paisajístico: Isabel Ayau
Fecha del Proyecto: 1977z
Fecha de Construcción: 1985
Categorá del Proyecto: Privado - Educación S.
Ubicación: Calle Manuel F. Ayau 6 Calle, zona 10 
Latitud: 14.6056
Longitud: -90.5055
Fuente: Revista DOMUS -12, Febrero / Marzo 2013; “Refugio Intelectual: Campus UFM”
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Se enmarca la importancia en el 
uso de elementos vernáculos al ser 
re-interpretados en el diseño de la 
estructura y materiales usados en 
la propuesta. Muros compuestos 
de ladrillos con un marco portante 
de hormigon es el elemento 
predominante.
Losas nervadas en convinacion a un 
sistema de columnas portantes tipo 
rectangular, con luces de lasta 15 
metros se pueden observar en uno 
de los edificios que componen esta 
propuesta. 
Se refleja el uso de elementos 
modernos como el acero en algunas 
de las estructuras de puentes aereos 
peatonales que conectan el edificio 
de la Escuela de Negocios con el 
Edificio Académico. 
El uso de vidrio templado y estructura 
de metal para los tragaluces son uno 
de los elementos representativos  en 
el edifico del Museo Ixchel y Plaza de 
la Libertad. 
El uso de una fachada mural en 
el edicio del Museo Ixchel es un 
elemento imponente en la estructura, 
haciendo uso del ladrillo para imitar  el 
tejido maya de un lienzo. Haciendo un 
excelente ejemplo de esta estructura 
como arquitectura Regionalista 
Crítica.
Llama la atención de  la estructura 
del puente de ingreso a la Biblioteca 
Kudwing Von Meses, la cual  se 
encuentra por encima de un lago 
artificial con bordes difusos formados 
por jardines. Se da el uso  de columnas 
de seccion circular con  materiales 
constructivos resistentes al agua.
Ventanales amplios de estructura 
metalica combinados con vidrio 


















La ubicación y forma de los edificios 
no compite con la naturaleza sino que 
la complementa. Sacando partido del 
enclave entre barrancos, para modelar 
espacios al aire libre, de los que emergen 
edificaciones. 
Los edificios no se mimetizan, fueron 
diseñados independientemente. Por 
ejemplo el Edificio Académico, en el cual 
se encuentra el centro de investigación, 
constituye una reminiscencia de los 
viejos claustros, con un patio central 
rodeado de corredores. 
En el diseño de los edificios predomina 
una línea recta, los planos ortogonales 
y el rojo del ladrillo; estableciendo un 
dialogo cordial entre arquitectura y 
paisaje. 
El edificio académico ocupa un espacio 
en forma de hemiciclo, rodeado por 
laderas del barranco integrandose a su 
entorno.La disposición cuadrangular 
genera un espacio central dominante 
al que se supeditan los corredores de 
circulación. 
Las aulas, oficinas y otros espacios 
yuxtapuestos, estan distribuidos 
hacia los cuatro costados en el edicio 
Administrativo, los cuales poseen 
amplios ventanales que estan abiertos a 
espacios naturales. En la mayoria de los 
recorridos internos encontramos un tope 
visual al frente y una amplia perspectiva 
lateral hacia el paisaje. 
Lo simple y lo sencillo es lo que se 
impone en esta propuesta, siendo  la 
sencillez espacial unida con la naturaleza 
sin alteraciones es el elemento principal. 
Usando elementos extras como  por 
ejemplo los tragaluces en forma de 
piramides del Museo Ixchel, para el 







Fuente: Revista DOMUS -12, Febrero / Marzo 2013; “Refugio Intelectual: Campus UFM”
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En esta propuesta    edilicia,   se destaca el dialogo 
entre la arquitectura y el paisajismo. Siendo el 
paisajismo el principal protagonista.
Establecido en un parque tropical, aislado del 
ruido de la ciudad, con jardines y espacios verdes 
que inspiran tranquilidad y quietud. 
El uso de estanques artificiales, jardines y un 
arboretum, son algunos de los ejemplos en los que 
se busca la conservación del espacio ecológico en 
este proyecto. 
El Arboretum constituye un remanente del 
bosque y cuenta con 2000 arboles y 100 clases 
de orquídeas. La cual fue selccionada por Isabel 
Ayau, procurando mezclar distintas formas, 
colores, tamaños, texturas y ritmos, sin recurrir 
al repertorio de plantas que se asocia con los 
jardines típicos.
Se da principal protagonismo al emplazamiento 
que a la obra arquitectónica en si. 
Se utilizo la vegetación, el paisajismo y la obra 
edilicia como elementos dentro de un oasis que 
estimulan los sentidos, invitando a descubrir 
distintas emociones, siendo este la finalidad 
principal de la propuesta arquitectónica de este 
proyecto.
Se transformo artificialmente un paisaje natural con 
contrastes de relieve para facilitar la solución de 
un programa arquitectónico de gran complejidad. 
El manejo de la luz, sombra y elementos naturales 
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S -Entre los aspectos negativos de la propuesta, se encuentra el alto costo de la mayoría de 
los elementos constructivos, así como el alto 
uso de tecnología superior que en un país 
subdesarrollado no puede acceder. 
En la propuesta se centralizó el ingreso de la 
edifi cación a una sola área, esto genera un 
constante fl ujo de circulación en todo momento 
en ese espacio, el cual podría haber sido redirijido 
de una forma distinta.  Aunque si se referenció la 
implementación de una arquitectura sin barreras, 
el porcentaje de pendiente en las rampas de 
acceso a la terraza ajardinada se encuentran en 
el límite máximo, por lo que difi culta el acceso. 
El principal aspecto negativo de esta propuesta 
se basa en el extenso recorrido que el usuario 
tiene que realizar para trasladarse a las distintas 
edifi caciones. El propósito del la distribución de 
los parqueos extremadamente alejados de los 
edifi cios, es obligar al usuario a tener un contacto 
con la naturaleza y el ambiente que lo rodea, lo 
cual tiene sentido cuando se cuenta con sufi ciente 
tiempo para realizar el recorrido pero no cuando 
el usuario se encuentra apurado. Haciendo la 
funcionalidad del espacio no tan efectiva. Así 
mismo la mayoria de las áreas verdes no son 
accesibles por personas descapacitadas sin 
realizar extensos recorridos. 
3.1.1 Turkcell Technology Research and 
Development Center - Caso Internacional:
3.1.2 Campus Universidad Francisco 
Marroquin:
Entre los principales aspectos positivos de 
esta propuesta, se evidencia la zonifi cación 
de áreas y  espacios de trabajo por tipo de 
uso; tomando en consideración el contexto del 
sitio, las mejores vistas y orientación climática; 
para la localización adecuada de los grupos de 
áreas por funcionalidad. El uso de voladizos, 
salientes y parteluces ubicados en la fachada 
con principal soleamiento, es agradablemente 
implementada en el diseño. Así mismo, el uso 
de materiales propios del lugar, como el manejo 
de colores y texturas similares a las de los 
alrededores hacen sobresalir a esta edifi cación, 
al mezclar materiales vernáculos con  tecnología 
constructiva avanzada. Fue aclamado como un 
edifi cio de diseño sostenible  el cual consume 
cantidades extremadamente bajas de energía.
El complejo edilicio y campus UFM responde a un 
innovador criterio de diseño entre la arquitectura 
y el paisajismo, siendo el paisajismo el principal 
protagonista.  Su función se vio afectada por su 
ubicación, extención del terreno y delineado los 
contornos del terreno, por lo que se decidió el uso 
de elementos vernáculos al ser re-interpretados 
en el diseño de la estructura y materiales usados 
en la propuesta. A consequencia, se dió la 
implementación de muros compuestos de ladrillos 
con un marco portante de hormigón; haciendo 
un excelente ejemplo de esta estructura como 
arquitectura Regionalista Crítica. Así mismo, la 
ubicación y forma de los edifi cios no compite 
con la naturaleza sino que la complementa 
permitiendo una perfecta armonia entre lo 
natural y lo artifi cial, siendo estos argumentos los 
principales elementos positivos del proyecto. 
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Se han defi nido los tipos de 
circulación y acceso a la edifi cación : 
- Circulación vehicular y peatonal,
- Eje de acceso de vía primaria,
- Eje de acceso de vía secundaria,




















   
3.3 PREMISAS DE DISEÑO:  3.3.1 FUNCIONAL 
Fuente: elaboración propia   l  2015   
Se zonifi caran las áreas del 
proyecto de acuerdo su uso:










Fuente: elaboración propia   l  2015   
CENTRALIZACIÓN:
Se centralizará el ingreso 
de usuarios, por medio de 
dos vestíbulos generales, los 
cuales cuentan con parámetros 
de arquitectura sin barrera 
-ascensores- y así mismo que 
con escaleras. Estos vestíbulos 
conectan los sótanos y los 
ingresos peatonales a un solo 
lugar (Plaza Central). Esta servirá 
como vinculo de conexión y acceso 


















   
RESIDENCIA:
Se diseñara una residencia que 
albergara a 50 usuarios, de las 
cuales el 44% ( 10 habitaciones) 
de estas serán destinadas para el 
uso de invitados conferencistas, 
y el 56% (13 habitaciones 
dobles) se destinarán a becados.
Se propondrán distintas áreas 
de servicio y esparcimiento 
en la residencia tales como:
•   Lavanderia
•   Espacios de estudio




10   H.
15 H.D.
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Fuente:  elaboración propia  l  2015    
Fuente: elaboración propia   l  2015   
ADMINISTRACIÓN Y CENTRO 
Se separarán la Administración y los distinos Centros de 
Investigacion en las siguientes áreas:
• BIBLIOTECA VIRTUAL,
• –CENINF– Centro de información especializada, 
miembro de la Red Nacional de Documentación 
Educativa (REDUCA).
En los cuales se diseñarán áreas especializadas de
trabajo según su uso:    - Salones de computo,
                                      - Salón de lectura
                                      - Espacios de trabajo
CAFETERÍA: 
Se propondrá la centralización de las áreas  de cafetería 
y servicio en un solo sector, estas se dividirán en dos:
• Comedor Principal,
• Comedor Secundario con áreas de kiosco y espacios 
al aire libre.
Tendrán su propia área de mantenimiento y 
abastecimiento en la parte porterior. Esta área contara 
con una barrera visual para no ser observada por los 
usuarios. 
Se diseñaran salones de usos múltiples fl exibles, 
conectados entre si por medio de paneles movibles en el 
caso de querer modifi car el espacio al reducirlo o ampliarlo; 
así mismo contarán con áreas de almacenamiento para 
mobiliario. Estarán conectados a la cocina del centro de 
convenciones por montacargas y áreas de servicio, con 
el fi n de facilitar el servicio durante el uso del mismo.
3.3 PREMISAS DE DISEÑO:  3.3.1 FUNCIONAL 
Fuente: elaboración propia   l  2015   
Dentro del complejo de convenciones se implementarán 
espacios de:
- Exposición Permanente,
- Exposición Temporal Exterior,
- Áreas de estar, y
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Fuente:  elaboración propia  l  2015    
Fuente: elaboración propia   l  2015   
JERARQUÍA: 
Se planteara el uso de varios niveles de edifi cación, 
semi-subterráneos y superpuestos, con el fi n de 
generar espacios de dobles alturas que no bloqueen 
la vista del entorno natural al condominio colindante.
El modulo principal - Centro de Investigación y 
Administración- estará establecido en una jerarquía 
de mayor importancia que el resto de los módulos 
del complejo. 
Crear una relación espacio interior - exterior al 
integrar los módulos al entorno próximo que lo rodea 
generando una relación urbano - natural. La línea 
arquitectónica que se utilizará esta basada en la 
corriente del Regionalismo Crítico, el cual insiste en 
la interpretación de el condicionamiento impuesto por 
el lugar donde se ubicará la edifi cación; tomando en 
cuenta elementos como “luz - topografía - materiales 
-  clima.” 
Se realizó una analogía de la arquitectura Prehispánica 
de Guatemala, integrando uso de elementos 
vernáculos al ser re-interpretados en el diseño de 
la estructura y materiales usados en la propuesta.
INTEGRACIÓN AL 
Fuente:  elaboración propia   l  2015   
CONJUNTO: 
3.3 PREMISAS DE DISEÑO: 3.3.2 MORFOLÓGICAS
CONCEPTUALIZACIÓN DEL 
Fuente:  elaboración propia       l Fuente:  Ruinas de Mixco Viejo      
Se propondrá una plaza central tipo mirador basando 
el diseño de la misma en la proyección de lineas de 
tensión y la composición geométrica de los módulos. 
Siendo el fi n darle énfasis a la circulación peatonal y 
las áreas de estar exteriores al lograr integrar el interior 
del complejo  edilicio con los espacios externos. 
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Se unifi caron espacios de 
planta libre en la propuesta 
arquitectónica que funcionen 
como áreas de interconexión y 
espacios semi-abiertos como 
plazoletas, comedores al aire 




















   
Fuente: elaboración propia   l  2015   
Se concentrara el espacio de  estacionamiento 
en un nivel subterráneo, generando una 
intervención armónica con el ambiente al 
ocultar los vehículos  con el fi n de crear 
espacios verdes y áreas de esparcimiento 
en la superfi cie superior. El área de sótanos 
será un espacio abierto aprovechando las 
vistas al máximo integrando el área verde 
con las plazoletas de un nivel  superior por 
medio de espacios de doble altura. 
PLANTA LIBRE:
Fuente: elaboración propia   l  2015   
VOLUMETRÍA:
Se hará uso de elementos 
relacionados con la Teoría 
de la Forma, el Regionalismo 
Crítico y el Minimalismo. 
Utilizando formas simples e 
interrelaciones espaciales en los 
módulos edilicios, generando  una 


















   
ESPACIO-ESCALA:
Se manejara el  concepto de 
Espacio Cóncavo y Convexo en 
diferentes áreas de la propuesta. 
Creando perspectivas al usuario 
mediante  la relación  de la distancia 
entre si y el tamaño de las fi guras. 
La escala  de  la volumetría con 
respecto a la escala humana será 
predominante ya que se busca 
generar  la relación  sensorial 
que se aprecia   en la arquitectura 
pre-hispánica entre plaza central y 
templo. 
3.3 PREMISAS DE DISEÑO: 3.3.2 MORFOLÓGICAS 61- 
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El Sistema Estructural que 
se empleará en el módulo de 
elevadores y vestíbulos principal, 
esta basado en un núcleo
de concreto reforzado con columnas 
y modulación independiente 
del resto de la estructura. El 
sistema de dúctos, se planteará
en  este núcleo central para 



























   






Los Muros en Ménsula o 
Contención a Flexión son muros 
de menor sección que los de 
gravedad, resisten a volcamientos 
y el deslizamiento a través de la 
geometría de la base del elemento 
estructural.  Con una altura que 
no  supere los 4.00 metros  en 
la parte mas alta de los mismos, 
soportando mayores esfuerzos a 
tracción, estos serán edifi cados 


















   
Se utilizará una modulación de 
columnas de 12m. x 12m. que se
prolongan desde el nivel de 
sótanos hasta los niveles 
superiores. En el caso donde la
columna no fuera prolongada se
utilizará el concepto de columnas
inclinadas, sistema que se utiliza 
en caso de riesgo de sismos, ya 
que distribuye uniformemente las 
cargas al suelo,  con un diámetro 
aproximado de  0.80m. - 1.20m. 







Se diseñaron dos 
tipos de Parteluces:
1. Parteluz con bajada 
de agua pluvial en la 
parte superior con una 
pendiente de 5% hacia 
el embudo de lluvia y 
BAP tubo de PVC de 4”,
2. Parteluz con vetaneria 
incorporada, con 
abatimiento hacia el 
interior, propiciando la 
ventilación natural cuando 
no sea posible abrir la 
ventaneria adyacente. 
Fuente: elaboración propia   l  2015   
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Fuente: http://es.slideshare.net/KevinArnoldVasquez-
Barreto/muros-de-corte-o-placasI 2015   
ENTREPISOS Y TERRAZA
Se utilizarán sistemas prefabricados en entrepisos, para 
facilitar el proceso de construcción, ya que son más 
livianos y de fácil ensamblaje. La losa fi nal del módulo 
del Centro de Convenciones será construida de losa 
tradicional con el fi n de albergar una terraza ajardinada 
generando espacios verdes y áreas de esparcimiento. 
La forma de construcción que se empleara será: losa 
tradicional, contrapiso, carpeta, membrana, las placas 
termo-aislantes y, por último, el manto geotextil que 
evita el arraigue de vegetación.
Fuente: http://www.construmatica.com/construpedia/Jun-
tas_de_Dilataci%C3%B3n_(Obra_Civil)
Para controlar los movimientos que generan las 
tensiones producidas en el interior de las estructuras, 
se recurrirá a las Juntas de Dilatación. Permitiendo los 
movimientos relativos entre dos partes de una estructura 
o entre la estructura y otras con las cuales trabaja. De 
acuerdo al diseño estructural, estas juntas serán:
- Juntas monolíticas: de íntima unión entre los dos 
bloques.
- Juntas de contracción o expansión.
3.3 PREMISAS DE DISEÑO: 3.3.3 ESTRUCTURALES
Fuente: Revista DOMUS -12, Febrero / Marzo 2013
Se utilizará una combinación de estructura de Marcos 
Rígidos  Estructurales de concreto, conjuntamente con 
un sistema de Vigas Reticular.   Se dimensionaran las 
Vigas con el fi n de evitar fallas de corte, de adherencia, 
de anclaje y de inestabilidad por pandeo. Utilizando 
una relación proporcional: 2 a 1.  Además, bajo cargas 
de servicio se deben satisfacer los requerimientos 
de rigidez, los cuales se verifi can manteniendo las 





                 terrazas-ajardinadas_0_1208879647.html
AJARDINADA:
CLASIFICACIÓN DE MUROS:
Se utilizaran distintos materiales dependiendo con la 
clasificación y función de los  muros a utilizar:
- MUROS PORTANTES:  soportan cargas verticales y/o 
horizontales perpendiculares a el . Se elaborarán de 
Mampostería de placas de  cemento prefabricado.
- MUROS NO PORTANTES:  solamente resisten su peso 
propio y eventualmente cargas horizontales. Se elaborarán 
de Tabla Yeso y Madera.
- MUROS ESTRUCTURALES Y DE CORTE:  reciben 
cargas horizontales paralelas a la cara del muro . Se 
realizaran  de  Concreto reforzado.
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Fuente: http://www.hogarismo.es/wp-content/
uploads/2012/04/IDE-11-002-FOTOMONTAJES-ALZADOS.jpg
Fuente: elaboración propia   l  2015   
VEGETACIÓN ENDÉMICA: 
La integración al ambiente se llevará a su totalidad al utilizar 
especies endémicas  de vegetación, propias del área a 
intervenir, en la solución arquitectónica. Se complementará la 
propuesta con otras especies para generar barreras visuales, 
protección a los módulos contra la incidencia solar, así 
como propiciar la creación de áreas de esparcimiento tanto 
frescas como agradables mediante la sombra proyectada y el 
contacto con la naturaleza. La principal fl ora del municipio la 
conforma: spatodea  campanulata  (Llama del bosque), pino, 
ciprés, encino, ceiba pentandra, tabebuia sp (matilisguate), 
bahuinia monandra y otros más.
Se dará importancia a la ventilación e iluminación natural por 
lo que se generarán áreas y vanos en las cubiertas de los 
módulos. Esto, con el fi n de ventilar e iluminar la edifi cación 
de una forma natural y propiciar micro-climas dentro de la 
solución arquitectónica. Se introducirán corrientes de aire 
internas que regularán la temperatura ya que se procederá a 
abrir las rejillas de ventilación durante el día dejando escapar 
el calor y se cerrarán durante la noche con el fi n de resguardar 
la corriente cálida que se creó durante el día.  
La ubicación del edifi cio se basó en una orientación Nor-Este 
con el fi n de aprovechar al máximo la incidencia solar natural 
en el transcurso de la mañana.  Sin embargo, no en todas 
las áreas será posible el uso de esta orientación. Ya que en 
algunas áreas se presenta la orientación Sur-Oeste la cual 
tiene una incidencia solar crítica por lo que se tendrá que 
hacer uso de elementos arquitectónicos como: Voladizos, 
Parteluces y Parasoles regulables; con el fi n de evitar la 
penetración  directa de la radiación solar en el interior del 
módulo. 
ILUMINACIÓN Y
Fuente:  elaboración propia   l  2015   
VENTILACIÓN CENITAL: 
3.3 PREMISAS DE DISEÑO: 3.3.4 AMBIENTALES
INCIDENCIA SOLAR Y
Fuente:  elaboración propia  l  2015 
La propuesta edilicia  fue implementada siguiendo los 
conceptos de  arquitectura sostenible, conceptos como:  la 
orientación, soleamiento, ventilación y vegetación fueron 
contemplados en la propuesta.    En el caso de ventilación se 
busco la captación de las brisas Nor-Este y Sur-Este con el fi n 
de  permitir el fl ujo  de aire en el  interior del módulo y generar 
ventilación cruzada, aprovechando al máximo  la ventilación 
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La ubicación del edifi cio se basó 
en una orientación Nor-Este con 
el fi n de aprovechar al máximo 
la incidencia solar natural en el 
transcurso de la mañana ya que 
esta no es tan severa como la 





Fuente: elaboración propia   l  2015   
Se buscara la integración del medio 
ambiente con el interior del espacio del 
módulo a edifi car atravéz del uso de las 
mejores vistas en combinación con los 
vanos estratégicamente colocados de 
la edifi cación; con el fi n de generar la 
sensación de encontrarse en contacto 
con el exterior.  
ORIENTACIÓN:
Fuente: elaboración propia   l  2015   




Se crearán espacios recreativos y 
de esparcimiento a través del uso 
de cubiertas  verdes, las cuales a 
su vez minimizarán la transmisión 
de  calor por radiación solar. 
Así mismo se implementarán 
jardines verticales para aislar 
los módulos de incidencia solar, 
contaminación visual y auditiva, 
generación de micro-climas   e 
integración de la propuesta 
con el espacio a intervenir. 
ARQUITECTURA
BIOCLIMÁTICA:
Se implementarán  los siguientes 
criterios para generar Arquitectura 
Bioclimática:  
-  Ubicación: destacar la importancia del 
tratamiento exterior del edifi cio, la forma 
de la edifi cación y su Orientación. 
- Implantación y control de sistemas 
para el ahorro energético y renovable: 
sistemas de aislamiento y ventilación, 
aprovechamiento climático del suelo y 
ahorro de agua de lluvia, 
- Disminución del consumo energético 
y con él, la contaminación ambiental: 
Sistemas de captación de luz natural, 
climatización natural y utilización de 
materiales ecológicos.
3.3 PREMISAS DE DISEÑO: 3.3.4 AMBIENTALES
N
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Se implementara el uso de Concreto 
Blanco con acabado de Estuco 
de diferentes colores pero en la 
misma gama en muros interiores así 
como así como el uso de madera y 
tabla yeso, en combinación con el 
concreto de diferentes acabados 
simulando piedra utilizado en los 
muros exteriores, 
ACABADOS EN PISOS: 
3.3 PREMISAS DE DISEÑO: 3.3.5 TÉCNICO - CONSTRUCTIVAS 
Fuente: http://estilominimalista.blogspot.com/2010/04/pisos-con-leds.html
Se utilizarán varios acabados de texturas 
y tipologías según el uso, función y 
delimitación de las actividades en el 
espacio arquitectónico.  Al interior existen 
diversos pavimentos como: Madera, 
Piso de Porcelanatos y Concreto Pulido. 
Al exterior observamos que la mayoría 
es: concreto con textura decorativa, 
adoquines ecológicos y el uso de LED 
disimuladas dentro de paneles de acero 
resistente  de policarbonato blanco. 
ACABADOS MUROS 
EXTERIORES:
Se utilizará el concreto ya que es 
un material tradicional y conocido 
que tiene un amplio potencial de 
aplicaciones.  Denominado como la 
“piedra líquida”, el concreto presenta 
una gran variedad de alternativas 
de acabados, tanto desde la propia 
composición y mezcla de materiales, 
como desde los tratamientos que 
se le apliquen a su superfi cie, 
razón por la cual se utilizara 
en la mayoría de la edifi cación. 
COLORES:
Los colores a utilizar en la propuesta 
arquitectónica serán basados en 
las tonalidades y gamas de grises y 
tonos tierra, predominando el blanco 
y el gris claro. Se escogieron estas 
tonalidades debido a que se quiere 
recrear la sensación de la arquitectura 
pre-hispánica. Si embargo, se 
buscara dar un todo moderno en 
sus interiores y áreas de exposición 
por lo que se  utilizaran  colores 















Se utilizarán distintos materiales para la incorporación 
de Cielos Falsos, con el fin de crear barreras visuales 
entre los sistemas de instalación de dúctos aéreos y 
estructura portante. Así mismo aportarán un confort 
visual en el interior de las edificaciones, donde se 
jugará con las dobles altura e iluminación , generando 
estructuras interesantes y llamativas para el usuario. 
En los espacios exteriores se implementarán Pérgolas 
de distintos materiales, como madera y concreto 
armado   para crear sombras y espacios recreativos . 
La estructura portante de la ventaneria esta basada en 
dos sistemas, cancelería de aluminio, la cual da otra 
sensación de modernidad al edificio, de cierta manera 
ayuda a que tenga características más claras en cuanto a 
como se extiende la ventana a lo largo de la fachada  pero 
también demuestra la horizontalidad de las fachadas. El 
segundo sistema que se utilizará son Cerchas Metálicas 
tipo Joys las que portaran la ventaneria pero a su vez 
aportarán un detalle arquitectónico en el interior de la 
edificación por la proyección de luz natural. 
Se  edificará mobiliario fijo en distintas áreas de los 
módulos. Como por ejemplo: en la cocina se crearán 
gabinetes aéreos y de almacenamiento. En las 
habitaciones del módulo de Residencia se implementará 
un diseño que maximice el espacio  de dormitorio y de 
trabajo, ya que la  tarea principal a realizar dentro de las 
habitaciones es la actividad educativa  de investigación 
y  estudio.    
3.3 PREMISAS DE DISEÑO: 3.3.5 TÉCNICO - CONSTRUCTIVAS 
Fuente: http://www.vinilomall.com/Colores.html
En el caso de la ventaneria, se distribuyeron a lo largo 
de las fachadas con respectivas protecciones solares, 
con el fin de lograr obtener gran transparencia de 
cualquier  punto en de donde se vea. El vidrio templado 
ahumado tuvo que ser elegido para poder lograr crear 
no solo una mejor relación con el exterior, pero una 
mejor perspectiva en cuanto al usuario en el interior. 
Así mismo se utilizaran cortinas de vidrio con películas 
decorativas como barrera y separación visual. 
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Campus para el desarrollo de la ONG “AVANCSO”
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4.1 Conceptualización                                                                 
                    4.1.1 Idea + Filosofía de Diseño    
Campus para el desarrollo de la ONG “AVANCSO”
Carné: 2007 - 11237
Para la fundamentación del diseño 
arquitectónico del Campus para el desarrollo 
de la ONG -AVANCSO- ,  se implementaron 
los conceptos desarrollados previamente en 
el Referente Teórico. En este se expusieron 
dos Teorías de la Arquitectura de las cuales 
esta basada la idea generatriz del proyecto: 
• El Regionalismo Crítico y 
• El Minimalismo, listando 
también a sus Principales Exponentes 
analizando sus obras representativas. 
 
Se retomaron los  elementos claves del 
Regionalismo Crítico al re-interpretar 
elementos de la arquitectura propia del lugar 
así como de la Arquitectura Prehispánica y 
fusionarlos con elementos contemporáneos 
por parte de la corriente del Minimalismo.
Se escogieron estas líneas de diseño debido a 
los deseos de la ONG de proyectar un campus 
que refl eje la identidad cultural de Guatemala 
pero que a su vez responda con efi ciencia y 
efi cacia al extenso programa de actividades 
que se maneja en cada módulo del Campus. 
Los preceptos de la Teoría de la Forma, 
Interrelaciones del Constructivismo, Espacio 
Cóncavo, Convexo y  Líneas de Tensión 
fueron   puestos en práctica en el momento 
generador de la  Filosofía del Diseño.
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4.1.2 Idea Volumétrica:
Desarrollo y Principios Ordenadores de Diseño    
EJE 2
Se trazará un eje 
ordenador longitudinal en 
el  desarrollo del terreno 
, el cual marcará   un 
tramo como corredor 
de acceso peatonal 
EJE 1
Se trazará un eje 
ordenador paralelo a 
uno de los lados del 
polígono  del terreno. 
CENTRO
En la intersección  de los 
dos ejes ordenadores 
de diseño , se ubicará 
la Plaza Central del 
proyecto  de la cual se 
radiara las aristas de 
los  distintos módulos
-Plaza-
RADIACIÓN
El orden jerárquico 
formal y funcional del 
proyecto será defi nido 
por medio de la radiación
NODO
Entre  las intersecciones 
de los ejes de 
ordenamiento y los 
trazos de radiación, se 
ubicarán los   nodos 
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4.1.2 Idea Volumétrica:
Desarrollo y Principios Ordenadores de Diseño    
Campus para el desarrollo 
de la ONG “AVANCSO”
Luego de haber defi nido los principales ejes 
ordenadores de  diseño, se establecerán  lineas 
directrices que ayudaran a determinar la ubicación 
de los distintos módulos del Proyecto.    Por medio 
de la radiación y de las nuevas intersecciones  entre 
las directrices  y  las lineas guías, se defi nió  la 
localización de los edifi cios principales y de mayor 
jerarquía   como  los mas cercanos a la Plaza.  
Los edifi cios con menor uso o menor volumetría 
se ubicarán mas distantes a la Plaza Central.    Es 
aquí cuando se aplican los criterios de diseño que 
originan el concepto de la propuesta, respetando los 
ángulos proyectados por la geometría de los ejes y 
lineas guías.   
DIRECTRICES E INTERSECCIONES:
A partir de defi nir los conceptos de  los cuales se basó 
el diseño arquitectónico del proyecto,  se procede a 
defi nir el sistema  de uso espacial a utilizar.  Debido a 
las pronunciadas curvas de nivel  de la ubicación de 
los módulos, se   escogió el uso de un sistema espacial 
abierto.  Conectando los distintos módulos por plazas 
y largos corredores peatonales.    En este momento 
se realiza la aproximación  al diseño de conjunto por 
el trazo de las primeras formas   .  Al tener  la primera 
aproximación se procede a identifi car los espacios a 
través de una modulación inicial generada por la grilla 
creada por los ejes y directrices, de las cuales se 
puede tener una idea de medidas reales, distribución 
de  actividades  y usos del espacio en el proyecto. 
APROXIMACIÓN Y SISTEMA: 
71- 
A través del sistema bidimensional compuesto por los ejes ordenadores de diseño, los nodos de radiación, 
y  las intersecciones producidas por la grilla de directrices; se obtiene una distribución del espacio donde 
los distintos módulos arquitectónicos corresponderán a un orden producido por el trazo que parte de los 
conceptos previamente mencionados. Estos preceptos nos acercan a generar formas mas acertadas 
según el uso y jerarquía de los edifi cios para luego interactuar con los espacios de circulación y de 
esparcimiento. Por lo que se empieza a inferir el diseño formal y fi nal de la Planta de Conjunto del Proyecto. 
DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO:
DISTRIBUCIÓN DE CONJUNTO: 
4.1.2 Idea Volumétrica:
Desarrollo y Principios Ordenadores de Diseño    
Campus para el desarrollo 
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Los agentes son todas aquellas personas que prestan servicio dentro del 
Campus de apoyo de la ONG AVANCSO. Existen diversas categorías en las 
que se clasifican estos agentes, siendo las siguientes:
> Personal Administrativo, de las siguientes áreas:










• Planificación y desarrollo de proyectos.
• Campesinado,
• Socio-Urbano,
• Imaginarios Sociales ! Historia Local,
• Redacción
> Personal de Servicio: 
• Mantenimiento General
• Área cocina,
• Área centro de convenciones,
• Área de Residencia para funcionarios y becados.
• Área de Parqueo y Seguridad.
AGENTES -73
Los usuarios están comprendidas aquellas personas por las cuales se desarrolla el 
proyecto, siendo estas el objetivo principal y la razón del funcionamiento interno del 
mismo, según las necesidades los he clasificado de la siguiente manera:
A. Investigadores y Funcionarios de la Asociación  “AVANCSO” :
Actualmente la Institución cuenta con 40 personas de la institución: funcionarios y 
directiva. Según estimaciones de la Organización AVANCSO se proyecta un crecimiento 
del 5.68% anual1, por lo que se estima que en veinticinco años su personal será de 
cincuenta (55) usuarios, por lo que se diseñara con este dato para responder con la 
vida útil del proyecto.
USUARIOS
B. Profesionales y estudiantes avanzados 
nacionales como extranjeros:
Según la demanda actual con la que se cuenta 
en los Centros de Información de la Organización 
AVANCSO, se proyectara el diseño de estos 
espacios para contestar las necesidades de treinta 
(100) personas por centro de información. Se 
contemplara el diseño de las siguientes áreas:
- Centros de Información especializada CENIF 
- Biblioteca Virtual.
Así mismo cada uno de estos centros contara 
con sus respectivas á reas de trabajo: Áreas de 
Computo, Redacción, Lectura, Cubículos de 
Trabajo, Salas de Juntas (para quince personas), 
Salas de proyección Audiovisuales.
C. Jóvenes Investigadores Becados y 
Funcionarios Invitados,
Anualmente se otorgan tres becas anuales, por 
lo que se diseñara una residencia que cubra las 
necesidades básicas de habitabilidad para estos 
usuarios, proyectado hacia veinticinco años.
Se diseñara una residencia que albergara 
a 50 usuarios, de las cuales el 44% ( 10 
habitaciones) de estas serán destinadas para 
el uso de invitados conferencistas, y el 56% (13 
habitaciones dobles) se destinarán a becados.
TOTAL DE USUARIOS A 
ATENDER EN EL CAMPUS:
Según las estimaciones de la Organización 
AVANCSO, se diseñara un Campus que 
responda a las necesidades de doscientas 
cincuenta (300) personas. Incluyendo 
tanto a Usuarios como Agentes, en un 
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…….    4.2.3 Programa de Necesidades
Campus para el desarrollo de la ONG “AVANCSO” 
Índice de Ocupación
A. JARDINIZACIÓN Y URBANIZACIÓN Cantidad Unidad % de ocupación
Caminamientos 400 ml 1.40
Plaza Central 450 m2 1.58
Plazoleta Centro de Convenciones 350 m2 1.23
Plazoleta de Interconexión Centro C. y Residencia 367 m2 1.28
Plazoleta Cafetería 200 m2 0.70
Plaza Privada Residencia 490 m2 1.72
Rotonda de Acceso + Calle + Area de Servicio 
(carga y descarga)
3,890 m2 13.62
Garita de Ingreso 30 m2 0.11
3 Cuarto de Maquinas 285 m2 1.00
Terrazas Jardín 760 m2 2.66
Jardinización 3,500 m2 12.25
TOTAL 10,722 37.53
B. MÓDULO ADMINISTRACIÓN Cantidad Unidad Costo Unitario
Vestíbulo + Area de Espera + Recepción + 
Secretaria Dirección General
187 m2 0.65
Servicios Sanitarios Mujeres 15 m2 0.05
Servicios Sanitarios Hombres 15 m2 0.05
Oficina Dirección General + Sala de Juntas 40 m2 0.14
Oficina Legal 40 m2 0.14
Relaciones Publicas y Recursos Humanos 50 m2 0.18
Area de Planificación y Desarrollo de Proyectos 110 m2 0.39
Area de Imprenta 120 m2 0.42
Bodegas de Almacenamiento 45 m2 0.16
Area de Venta (Tienda) 66 m2 0.23
Cocineta 17 m2 0.06
Areas de estar (Mesas Parcialmente Techadas) 100 m2 0.35
TOTAL 805 2.82
C. MÓDULO CENTRO DE INFORMACIÓN 
1ER. NIVEL
Cantidad Unidad Costo Unitario
Vestíbulo + Area de Espera + Recepción 150 m2 0.53
Servicios Sanitarios Hombres 80 m2 0.28
Servicios Sanitarios Mujeres 70 m2 0.25
Recepción + Area de Almacenamiento Centro CENIF 200 m2 0.70
Area de Trabajo Privada (Cubículos) 65 m2 0.23
Area de Trabajo e Investigación (Escritorios) 250 m2 0.88
Recepción + Area de Biblioteca Virtual 80 m2 0.28
Auditorio Biblioteca Virtual 110 m2 0.39
Areas de estar (Mesas Parcialmente Techadas) 215 m2 0.75
Modulo de Acceso Escaleras 5 Unidad 0.02
Elevadores 2 Unidad 0.01
TOTAL 1227 4.30
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D. MÓDULO CENTRO DE INFORMACIÓN 
2DO. NIVEL
Cantidad Unidad Costo Unitario
Vestíbulo + Punto de Control + Recepción 75 m2 0.26
Servicios Sanitarios Mujeres 20 m2 0.07
Servicios Sanitarios Hombres 20 m2 0.07
Balcón Auditorio Biblioteca Virtual 96 m2 0.34
Terraza + Area de Mesas (Parcialmente techada) 480 m2 1.68
Area de Almacenamiento Material de Consulta 207 m2 0.72
Area de Trabajo e Investigación (Escritorios) 160 m2 0.56
2 Salas de Trabajo Grupal 50 m2 0.18
Sala de Exposición 35 m2 0.12
Area de Trabajo e Investigación (Escritorios 
Mezzanine) 
225 m2 0.79
Escalera de Acceso Mezzanine 1 Unidad 0.00
TOTAL 1369 4.79
TOTAL MÓDULO CENTRO DE INFORMACIÓN 
NIVEL 1 Y 2: % de ocupación
9.09
E. MÓDULO CENTRO DE CONVENCIONES 
1ER. NIVEL
Cantidad Unidad Costo Unitario
Vestíbulo + Area de Exposiciones Temporales 280 m2 0.98
Salas de Estar y Area de Mesas 75 m2 0.26
Auditorio 65 m2 0.23
Modulo de Acceso Escaleras + Rampas 4 Unidad 0.01
Elevadores 2 Unidad 0.01
Servicios Sanitarios Hombres 20 m2 0.01
Servicios Sanitarios Mujeres 25 m2 0.09
Cocina + Area de Servicio 50 m2 0.18
Congelador 1 Unidad 0.00
Montacargas de Servicio 1 Unidad 0.00
Area de Exposición de Murales 60 m2 0.21
Cafetería Auditorio 78 m2 0.27
TOTAL 661 2.25
F. MÓDULO CENTRO DE CONVENCIONES 
2DO. NIVEL
Cantidad Unidad Costo Unitario
Vestíbulo + Area de Espera + Recepción 45 m2 0.16
Salas de Estar y Area de Mesas 80 m2 0.28
Servicios Sanitarios Hombres 20 m2 0.07
Servicios Sanitarios Mujeres 25 m2 0.09
Area de Apoyo a Servicios 25 m2 0.09
Salón de Usos Múltiples 1 + Terraza 135 m2 0.47
Salón Flexible de Usos Múltiples 2 + Bodega + 
Terraza
95 m2 0.33
Salón Flexible de Usos Múltiples 3 + Bodega 60 m2 0.21
TOTAL 485 1.70
G. MÓDULO CENTRO DE CONVENCIONES 
3ER. NIVEL
Cantidad Unidad Costo Unitario
Vestíbulo + Salas de Estar 40 m2 0.14
Servicios Sanitarios Hombres 25 m2 0.09
Servicios Sanitarios Mujeres 30 m2 0.11
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Area de Apoyo a Servicios 10 m2 0.04
Salón Mayor de Usos Múltiples 4 80 m2 0.28
Terraza Salón 150 m2 0.53
TOTAL 335 1.17
TOTAL MODULO CENTRO DE CONVENCIONES 
NIVEL 1, 2 Y 3: % de ocupación
5.12
H. MÓDULO CAFETERÍA + RESIDENCIA   
1ER. NIVEL
Cantidad Unidad Costo Unitario
Area de Cafetería 280 m2 0.98
Cocina Industrial Cafetería 85 m2 0.30
Congelador 1 Unidad 0.00
Servicios Sanitarios Hombres 20 m2 0.07
Servicios Sanitarios Mujeres 25 m2 0.09
Vestíbulo + Salas de Estar + Recepción Residencia 40 m2 0.14
Lavandería 25 m2 0.09
1 Modulo de Dormitorio Compartido Tipo #2 22 m2 0.08
10 Modulo de Dormitorio Privado Tipo Loft #3 110 m2 0.39
Terraza + Area de Mesas (Parcialmente techada) 50 m2 0.18
Modulo de Acceso Escaleras 5 Unidad 0.02
Elevadores 3 Unidad 0.01
TOTAL 666 2.33
I. MÓDULO CAFETERÍA + RESIDENCIA   
2DO. NIVEL
Cantidad Unidad Costo Unitario
Vestíbulo + Salas de Estar Residencia 137 m2 0.48
Recepción + Administración 20 m2 0.07
Areas de Recreación Pasiva 220 m2 0.77
Servicios Sanitarios Hombres 15 m2 0.05
Servicios Sanitarios Mujeres 20 m2 0.07
Terraza + Area de Mesas (Parcialmente techada) 250 m2 0.88
4 Modulo de Dormitorio Compartido Tipo #1 80 m2 0.28
2 Modulo de Dormitorio Compartido Tipo #2 40 m2 0.14
10 Modulo de Dormitorio Privado Tipo Loft #3 110 m2 0.39
TOTAL 892 3.12
TOTAL MÓDULO CAFETERÍA + RESIDENCIA NIVEL 
1 Y 2 : % de ocupación
5.45
J. SÓTANOS Cantidad Unidad Costo Unitario
Sótano 1 ( Construcción con Muros de Corte) 5,600 m2 19.60
Sótano 2 ( Construcción con Muros de Corte) 5,800 m2 20.30
Módulo de Acceso Escaleras a Plaza Central 3 Unidad 0.01





Las áreas con mayor porcentaje de ocupación son los sótanos y el área de urbanización, ya que en este rubro 
también se incluye la Jardinización de todo el terreno que está libre de construcción.
Siguen en orden de porcentaje, el Módulo Centro de Información, posteriormente con el mismo índice de 
ocupación el Módulo de Centro de Convenciones y el Módulo de Cafetería y Residencia Estudiantil 
conformados por varios niveles. Estos son los tres ejes principales del proyecto.
En cuarto lugar en el orden de porcentaje, se encuentra el Módulo de Administración EL cual está conformadas 
por 1 edificios de un solo nivel + área de Imprenta y Redacción + Tienda + Áreas de Recreación Pasiva.
El porcentaje de ocupación no se determina siempre por la importancia de uso dentro del complejo, sino por la 
naturaleza de las actividades que se realizan en cada área.






Jardinización y Urbanización Módulo Administración Módulo Centro de Información
Módulo Centro de Convenciones Módulo Cafetería + Residencia Sótanos
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Campus para el desarrollo 
de la ONG “AVANCSO”
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R.C:Toma elementos vernáculos y los re-interpreta como 
elementos disyuntivos dentro de la totalidad:
Modulación de crujía y corredores.
R.C:Pone mayor énfasis en el emplazamiento 
que en la obra arquitectónica como un hecho 
aislado.

























abierto.   
Aplicación de los cinco puntos claves de una nueva  
Arquitectura de Le Corbusier:
1. Uso de Planta Libre  por medio del uso de muros 
tabiques  y  distribución  abierta. 
2. Cubierta Ajardinada, 
3. Fachada Libre, 













ascarones laterales y los frisos,  y se 
















1. Parteluz con bajada de agua pluvial en la 
parte superior con una pendiente de 5%
 hacia 
el em
budo de lluvia y BAP tubo de PVC de 4”,


















4.2.5 Aproximación al Diseño    
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PARA EL DESARROLLO DE LA ONG  
CAMPUS
 “AVANCSO” 
Aldea Cuchilla del Carmen, Santa Catarina Pínula, Guatemala 
ANTEPROYECTO 
4.  















































4 4.3.2 - VISTAS 3D
Plaza de Ingreso Peatonal Centro de Información + Administración

A. 96
4.3.2 - VISTAS 3D

A. 98
























. 5. PRESUPUESTO: COSTO POR REGLONES
Campus para el desarrollo de la ONG “AVANCSO” 
Estimación de Costos y Ejecución
5.1 Estimación de Costos por Renglones COSTOS DIRECTOS
A. JARDINIZACIÓN Y URBANIZACIÓN Cantidad Unidad Costo Unitario Subtotal Total
Caminamientos 400 ml GTQ	 2,500.00 GTQ	1,000,000.00
Plaza Central 450 m2 GTQ	 3,500.00 GTQ	1,575,000.00
Plazoleta Centro de Convenciones 350 m2 GTQ	 3,000.00 GTQ	1,050,000.00
Plazoleta de Interconexión Centro C. y Residencia 367 m2 GTQ	 2,500.00 GTQ	 917,500.00
Plazoleta Cafetería 200 m2 GTQ	 2,500.00 GTQ	 500,000.00
Plaza Privada Residencia 490 m2 GTQ	 3,500.00 GTQ	1,715,000.00
Rotonda de Acceso + Calle + Area de Servicio 
(carga y descarga)
3,890 m2 GTQ	 3,500.00 GTQ	13,615,000.00
Garita de Ingreso 30 m2 GTQ	 3,800.00 GTQ	 114,000.00
3 Cuarto de Maquinas 285 m2 GTQ	 5,800.00 GTQ	1,653,000.00
Terrazas Jardín 760 m2 GTQ	 2,500.00 GTQ	1,900,000.00
Jardinización 3,500 m2 GTQ	 1,500.00 GTQ	5,250,000.00
GTQ	 29,289,500.00
B. MODULO ADMINISTRACIÓN Cantidad Unidad Costo Unitario Subtotal Total
Vestíbulo + Area de Espera + Recepción + 
Secretaria Dirección General
187 m2 GTQ	 4,500.00 GTQ	 841,500.00
Servicios Sanitarios Mujeres 15 m2 GTQ	 3,100.00 GTQ	 46,500.00
Servicios Sanitarios Hombres 15 m2 GTQ	 3,100.00 GTQ	 46,500.00
Oficina Dirección General + Sala de Juntas 40 m2 GTQ	 4,000.00 GTQ	 160,000.00
Oficina Legal 40 m2 GTQ	 4,000.00 GTQ	 160,000.00
Relaciones Publicas y Recursos Humanos 50 m2 GTQ	 4,000.00 GTQ	 200,000.00
Area de Planificación y Desarrollo de Proyectos 110 m2 GTQ	 5,000.00 GTQ	 550,000.00
Area de Imprenta 120 m2 GTQ	 5,000.00 GTQ	 600,000.00
Bodegas de Almacenamiento 45 m2 GTQ	 3,500.00 GTQ	 157,500.00
Area de Venta (Tienda) 66 m2 GTQ	 4,000.00 GTQ	 264,000.00
Cocineta 17 m2 GTQ	 4,000.00 GTQ	 68,000.00
Areas de estar (Mesas Parcialmente Techadas) 100 m2 GTQ	 3,600.00 GTQ	 360,000.00
GTQ	 3,454,000.00
C. MODULO CENTRO DE INFORMACION 
1ER. NIVEL
Cantidad Unidad Costo Unitario Subtotal Total
Vestíbulo + Area de Espera + Recepción 150 m2 GTQ	 4,500.00 GTQ	 675,000.00
Servicios Sanitarios Hombres 80 m2 GTQ	 3,100.00 GTQ	 248,000.00
Servicios Sanitarios Mujeres 70 m2 GTQ	 3,100.00 GTQ	 217,000.00
Recepción + Area de Almacenamiento Centro CENIF 200 m2 GTQ	 4,300.00 GTQ	 860,000.00
Area de Trabajo Privada (Cubículos) 65 m2 GTQ	 4,000.00 GTQ	 260,000.00
Area de Trabajo e Investigación (Escritorios) 250 m2 GTQ	 4,500.00 GTQ	1,125,000.00
Recepción + Area de Biblioteca Virtual 80 m2 GTQ	 4,500.00 GTQ	 360,000.00
Auditorio Biblioteca Virtual 110 m2 GTQ	 6,000.00 GTQ	 660,000.00
Areas de estar (Mesas Parcialmente Techadas) 215 m2 GTQ	 3,600.00 GTQ	 774,000.00
Modulo de Acceso Escaleras 5 Unidad GTQ	 20,000.00 GTQ	 100,000.00
Elevadores 2 Unidad GTQ	120,000.00 GTQ	 240,000.00
GTQ	 5,519,000.00
D. MODULO CENTRO DE INFORMACION 
2DO. NIVEL
Cantidad Unidad Costo Unitario Subtotal Total
Vestíbulo + Punto de Control + Recepción 75 m2 GTQ	 4,500.00 GTQ	 337,500.00
Servicios Sanitarios Mujeres 20 m2 GTQ	 3,100.00 GTQ	 62,000.00
Servicios Sanitarios Hombres 20 m2 GTQ	 3,100.00 GTQ	 62,000.00
Balcón Auditorio Biblioteca Virtual 96 m2 GTQ	 4,500.00 GTQ	 432,000.00
Terraza + Area de Mesas (Parcialmente techada) 480 m2 GTQ	 4,000.00 GTQ	1,920,000.00
Area de Almacenamiento Material de Consulta 207 m2 GTQ	 4,000.00 GTQ	 828,000.00
Area de Trabajo e Investigación (Escritorios) 160 m2 GTQ	 4,500.00 GTQ	 720,000.00
2 Salas de Trabajo Grupal 50 m2 GTQ	 4,000.00 GTQ	 200,000.00
Sala de Exposición 35 m2 GTQ	 4,200.00 GTQ	 147,000.00
Area de Trabajo e Investigación (Escritorios 
Mezzanine) 
225 m2 GTQ	 5,000.00 GTQ	1,125,000.00
Escalera de Acceso Mezzanine 1 Unidad GTQ	 15,000.00 GTQ	 15,000.00
GTQ	 5,848,500.00
TOTAL MODULO CENTRO DE INFORMACION NIVEL 1 Y 2 GTQ	 11,367,500.00
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E. MODULO CENTRO DE CONVENCIONES 
1ER. NIVEL
Cantidad Unidad Costo Unitario Subtotal Total
Vestíbulo + Area de Exposiciones Temporales 280 m2 GTQ	 4,700.00 GTQ	1,316,000.00
Salas de Estar y Area de Mesas 75 m2 GTQ	 4,000.00 GTQ	 300,000.00
Auditorio 65 m2 GTQ	 6,800.00 GTQ	 442,000.00
Modulo de Acceso Escaleras + Rampas 4 Unidad GTQ	 20,000.00 GTQ	 80,000.00
Elevadores 2 Unidad GTQ	120,000.00 GTQ	 240,000.00
Servicios Sanitarios Hombres 20 m2 GTQ	 3,100.00 GTQ	 62,000.00
Servicios Sanitarios Mujeres 25 m2 GTQ	 3,100.00 GTQ	 77,500.00
Cocina + Area de Servicio 50 m2 GTQ	 6,000.00 GTQ	 300,000.00
Congelador 1 Unidad GTQ	 55,000.00 GTQ	 55,000.00
Montacargas de Servicio 1 Unidad GTQ	 90,000.00 GTQ	 90,000.00
Area de Exposición de Murales 60 m2 GTQ	 4,500.00 GTQ	 270,000.00
Cafetería Auditorio 78 m2 GTQ	 4,500.00 GTQ	 351,000.00
GTQ	 3,583,500.00
F. MODULO CENTRO DE CONVENCIONES 
2DO. NIVEL
Cantidad Unidad Costo Unitario Subtotal Total
Vestíbulo + Area de Espera + Recepción 45 m2 GTQ	 4,500.00 GTQ	 202,500.00
Salas de Estar y Area de Mesas 80 m2 GTQ	 4,000.00 GTQ	 320,000.00
Servicios Sanitarios Hombres 20 m2 GTQ	 3,100.00 GTQ	 62,000.00
Servicios Sanitarios Mujeres 25 m2 GTQ	 3,100.00 GTQ	 77,500.00
Area de Apoyo a Servicios 25 m2 GTQ	 3,100.00 GTQ	 77,500.00
Salón de Usos Múltiples 1 + Terraza 135 m2 GTQ	 6,500.00 GTQ	 877,500.00
Salón Flexible de Usos Múltiples 2 + Bodega + 
Terraza
95 m2 GTQ	 6,000.00 GTQ	 570,000.00
Salón Flexible de Usos Múltiples 3 + Bodega 60 m2 GTQ	 6,000.00 GTQ	 360,000.00
GTQ	 2,547,000.00
G. MODULO CENTRO DE CONVENCIONES 
3ER. NIVEL
Cantidad Unidad Costo Unitario Subtotal Total
Vestíbulo + Salas de Estar 40 m2 GTQ	 4,500.00 GTQ	 180,000.00
Servicios Sanitarios Hombres 25 m2 GTQ	 3,100.00 GTQ	 77,500.00
Servicios Sanitarios Mujeres 30 m2 GTQ	 3,100.00 GTQ	 93,000.00
Area de Apoyo a Servicios 10 m2 GTQ	 3,100.00 GTQ	 31,000.00
Salón Mayor de Usos Múltiples 4 80 m2 GTQ	 5,500.00 GTQ	 440,000.00
Terraza Salón 150 m2 GTQ	 6,000.00 GTQ	 900,000.00
GTQ	 1,721,500.00
TOTAL MODULO CENTRO DE CONVENCIONES NIVEL 1, 2 Y 3 GTQ	 7,852,000.00
H. MODULO CAFETERIA + RESIDENCIA  
1ER. NIVEL
Cantidad Unidad Costo Unitario Subtotal Total
Area de Cafetería 280 m2 GTQ	 6,500.00 GTQ	1,820,000.00
Cocina Industrial Cafetería 85 m2 GTQ	 6,000.00 GTQ	 510,000.00
Congelador 1 Unidad GTQ	120,000.00 GTQ	 120,000.00
Servicios Sanitarios Hombres 20 m2 GTQ	 3,100.00 GTQ	 62,000.00
Servicios Sanitarios Mujeres 25 m2 GTQ	 3,100.00 GTQ	 77,500.00
Vestíbulo + Salas de Estar + Recepción Residencia 40 m2 GTQ	 4,500.00 GTQ	 180,000.00
Lavandería 25 m2 GTQ	 4,500.00 GTQ	 112,500.00
1 Modulo de Dormitorio Compartido Tipo #2 22 m2 GTQ	 5,500.00 GTQ	 121,000.00
10 Modulo de Dormitorio Privado Tipo Loft #3 110 m2 GTQ	 6,000.00 GTQ	 660,000.00
Terraza + Area de Mesas (Parcialmente techada) 50 m2 GTQ	 5,300.00 GTQ	 265,000.00
Modulo de Acceso Escaleras 5 Unidad GTQ	 20,000.00 GTQ	 100,000.00
Elevadores 3 Unidad GTQ	120,000.00 GTQ	 360,000.00
GTQ	 4,388,000.00
I. MODULO CAFETERIA + RESIDENCIA  
2DO. NIVEL
Cantidad Unidad Costo Unitario Subtotal Total
Vestíbulo + Salas de Estar Residencia 137 m2 GTQ	 4,500.00 GTQ	 616,500.00
Recepción + Administración 20 m2 GTQ	 4,500.00 GTQ	 90,000.00
Areas de Recreación Pasiva 220 m2 GTQ	 3,800.00 GTQ	 836,000.00
Servicios Sanitarios Hombres 15 m2 GTQ	 3,100.00 GTQ	 46,500.00
Servicios Sanitarios Mujeres 20 m2 GTQ	 3,100.00 GTQ	 62,000.00
Terraza + Area de Mesas (Parcialmente techada) 250 m2 GTQ	 4,500.00 GTQ	1,125,000.00
4 Modulo de Dormitorio Compartido Tipo #1 80 m2 GTQ	 5,500.00 GTQ	 440,000.00
2 Modulo de Dormitorio Compartido Tipo #2 40 m2 GTQ	 5,500.00 GTQ	 220,000.00
10 Modulo de Dormitorio Privado Tipo Loft #3 110 m2 GTQ	 6,000.00 GTQ	 660,000.00
GTQ4,096,000.00
TOTAL MODULO CAFETERIA + RESIDENCIA NIVEL 1 Y 2 GTQ	 8,484,000.00
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J. SOTANOS Cantidad Unidad Costo Unitario Subtotal Total
Sótano 1 ( Construcción con Muros de Corte) 5,600 m2 GTQ	 5,500.00 GTQ	30,800,000.00
Sótano 2 ( Construcción con Muros de Corte) 5,800 m2 GTQ	 6,000.00 GTQ	34,800,000.00
Modulo de Acceso Escaleras a Plaza Central 3 Unidad GTQ	 20,000.00 GTQ	 60,000.00
Elevadores 2 Unidad GTQ	120,000.00 GTQ	 240,000.00
GTQ	 65,900,000.00
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS GTQ	 126,347,000.00
5.2 COSTOS INDIRECTOS
1 Gastos Administrativos (8%) 8% GTQ	 10,107,760.00
2 Gastos de Operación (6%) 6% GTQ	 7,580,820.00
3 Fianzas (6%) 6% GTQ	 7,580,820.00
4 Supervisión (8%) 8% GTQ	 10,107,760.00
5 Utilidad (6%) 6% GTQ	 7,580,820.00
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS GTQ	 42,957,980.00
Factor Indirecto 1.34
5.3 INTEGRACION DE COSTOS
1 COSTOS DIRECTOS GTQ	 126,347,000.00
2 COSTOS INDIRECTOS GTQ	 42,957,980.00
TOTAL DEL PROYECTO GTQ	 169,304,980.00
TOTAL METRAJE DE CONSTRUCCION m2 23,532
COSTO m2 DE CONSTRUCCION GTQ7,194.67
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6. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
5.4 CRONOGRAMA DE EJECUCION E INVERSION “CASH FLOW”
PROYECTO:    Campus para el desarrollo de la ONG “AVANCSO”	
UBICACION:  Santa Catarina Pinula, Aldea Cuchilla del Carmen, Guatemala 
AREA DEL CONJUNTO EDIFICADO:  23,532 m2
No. DESCRIPCION TOTAL DEL REGLON
CUATRIMESTRES
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
AVANCE FISICO
A. URBANIZACIÓN GTQ	 29,289,500.00 GTQ	4,881,583.33 GTQ	4,881,583.33 GTQ	 4,881,583.33 GTQ	 4,881,583.33 GTQ	 4,881,583.33 GTQ	 4,881,583.33
B. MODULO ADMINISTRACIÓN GTQ	 3,454,000.00 GTQ	 1,151,333.33 GTQ	 1,151,333.33 GTQ	 1,151,333.33
C. MODULO CENTRO DE INFORMACION 1ER. NIVEL GTQ	 5,519,000.00 GTQ	 1,379,750.00 GTQ	 1,379,750.00 GTQ	 1,379,750.00 GTQ	 1,379,750.00
D. MODULO CENTRO DE INFORMACION 2DO. NIVEL GTQ	 5,848,500.00 GTQ	 1,169,700.00 GTQ	 1,169,700.00 GTQ	 1,169,700.00 GTQ	 1,169,700.00 GTQ	 1,169,700.00
E. MODULO CENTRO DE CONVENCIONES 1ER. NIVEL GTQ	 3,583,500.00 GTQ	 716,700.00 GTQ	 716,700.00 GTQ	 716,700.00 GTQ	 716,700.00 GTQ	 716,700.00
F. MODULO CENTRO DE CONVENCIONES 2DO. NIVEL GTQ	 2,547,000.00 GTQ	 509,400.00 GTQ	 509,400.00 GTQ	 509,400.00 GTQ	 509,400.00 GTQ	 509,400.00
G. MODULO CENTRO DE CONVENCIONES 3ER. NIVEL GTQ	 1,721,500.00 GTQ	 344,300.00 GTQ	 344,300.00 GTQ	 344,300.00 GTQ	 344,300.00 GTQ	 344,300.00
H. MODULO CAFETERIA + RESIDENCIA   1ER. NIVEL GTQ	 4,388,000.00 GTQ	 877,600.00 GTQ	 877,600.00 GTQ	 877,600.00 GTQ	 877,600.00 GTQ	 877,600.00
I. MODULO CAFETERIA + RESIDENCIA   2DO. NIVEL GTQ	 4,096,000.00 GTQ	 682,666.67 GTQ	 682,666.67 GTQ	 682,666.67 GTQ	 682,666.67 GTQ	 682,666.67 GTQ	 682,666.67
J. SOTANOS GTQ	 65,900,000.00 GTQ	13,180,000.00 GTQ	13,180,000.00 GTQ	13,180,000.00 GTQ	13,180,000.00 GTQ	 13,180,000.00
SUB-TOTAL GTQ	126,347,000.00
DISTRIBUCION DE INVERSION
TOTAL DEL PROYECTO GTQ	169,304,980.00
1 INVERSION  MENSUAL GTQ	4,881,583.33 GTQ	4,881,583.33 GTQ	18,778,283.33 GTQ	18,778,283.33 GTQ	18,778,283.33 GTQ	19,287,683.33 GTQ	 16,937,183.33 GTQ	 3,040,483.33 GTQ	 3,384,783.33 GTQ	 3,403,150.00 GTQ	 1,514,000.00 GTQ	 2,391,600.00 GTQ	 2,391,600.00 GTQ	 2,047,300.00 GTQ	 1,560,266.67 GTQ	 1,560,266.67 GTQ	 682,666.67 GTQ	 682,666.67 GTQ	 682,666.67 GTQ	 682,666.67
2 COSTO ACUMULADO GTQ	4,881,583.33 GTQ	9,763,166.67 GTQ	28,541,450.00 GTQ	47,319,733.33 GTQ	66,098,016.67 GTQ	85,385,700.00 GTQ	102,322,883.33 GTQ	105,363,366.67 GTQ	108,748,150.00 GTQ	112,151,300.00 GTQ	113,665,300.00 GTQ	116,056,900.00 GTQ	118,448,500.00 GTQ	120,495,800.00 GTQ	122,056,066.67 GTQ	123,616,333.33 GTQ	124,299,000.00 GTQ	124,981,666.67 GTQ	125,664,333.33 GTQ	126,347,000.00
3 INVERSION MENSUAL EN % 3.86 3.86 14.86 14.86 14.86 15.27 13.41 2.41 2.68 2.69 1.20 1.89 1.89 1.62 1.23 1.23 0.54 0.54 0.54 0.54
4 INVERSION MENSUAL EN % ACUMULADO 3.86 7.73 22.59 37.45 52.31 67.58 80.99 83.39 86.07 88.76 89.96 91.86 93.75 95.37 96.60 97.84 98.38 98.92 99.46 100.00
VALOR TOTAL EN LETRAS CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA QUETZALES EXACTOS
El tiempo de ejecución total de la obra es de VEINTE MESES,  (80 SEMANAS TOTALES). Realizando fases independientes simultáneamente. 
 Se recomienda a la organización AVANCSO implementar este anteproyecto en fases, metas y tiempos de ejecución en tres módulos siendo este el respectivo orden:
1. Complejo de Convenciones + Area de Servicio
2. Albergue para funcionarios y becados de la institución +    Cafetería
3. Centro de investigación +Administración
Siendo mas factible obtener financiamiento con distintas instituciones tanto nacionales como internacionales a travez de objetivos y meta realista culminada.
Grupos Rotarios internacionales así como ONG destinadas al desarrollo de proyectos sociales que impulsen el desarrollo del país, promueven distintas oportunidades financieras dependiendo del monto de ejecución del proyecto. 
Basándose en tres tipos de subvenciones: 1. Proyecto, 2. Distrito y  3. Global. Cada una destinada a apoyar distintos objetivos y brindando diferentes montos. Dependiendo del monto será proporcional al tiempo de aplicación y respuesta.  
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7. CONCLUSIONES
Campus para el desarrollo de la ONG “AVANCSO”
1. La Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales de
Guatemala  –  AVANCSO – es una entidad sin fines de lucro cuyo fin
es el estudio de las ciencias sociales en Guatemala.
Esta asociación es fundamental para comprender el
desarrollo y avance de las ciencias en todo el país, una
problematica que afecta  a todo ciudadano  Guatemalteco.
Por lo que se concluye que  la realización del presente  anteproyecto
arquitectónico de apoyo para esta organización, beneficiará
y potenciará exponencialmente el  rendimiento de la misma.
2. Por lo tanto, los beneficios obtenidos de la investigación
y apoyo a becados, aumentarán en el momento  en que
se cuente con una infraestructura adecuada, en la cual
puedan llevar acabo todas sus actividades a satisfacción.
3. Se concluyó que era necesario un espacio para
propiciar el encuentro de intelectuales e investigadores, de
Organizaciones tanto nacionales como Internacionales. Por
lo que se determinó un Programa de necesidades en base
a usuarios, dando como resultado las siguientes áreas:
• Complejo de Convenciones + Area de Servicio,
• Albergue para funcionarios y becados de la institución +
Cafeteria,
• Centro de investigación +Administración.
4. Se definierón parametros arquitectónicos que respetaran las
colindancias y el entorno donde subsistira el proyecto, con el fin de
beneficiar tanto a la institucion com a los residentes del Condominio
Vista Azul.
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S 1. Se recomienda tomar en cuenta las actividades para el desarrollo
integral que requieren los distintos usuarios, al momento de plantear
un proyecto de esta magnitud; y considerar especialmente el tipo de
Campus que se implementara.
2. Se recomienda tomar en cuenta las regulaciones de la
Planificación territorial, y la normativa legal de la construcción,
para tener una integración adecuada al entorno y además evitar u
obstruir los planes estratégicos de desarrollo municipal. Por lo que
se incita la Municipalidad de Santa Catarina Pinula debería elaborar
un adecuado Reglamento de Construcción ya que no cuentan
con un documento formal actualmente. Basandose el presente
Anteproyecto en el Reglamento de Construcción de la Ciudad de
Guatemala.
3. Se recomienda a la organización AVANCSO implementar este
anteproyecto en fases, metas y tiempos de ejecusión en tres
modulos siendo este el respectivo orden:
• Complejo de Convenciones + Area de Servicio,
• Albergue para funcionarios y becados de la institución +
Cafeteria,
• Centro de investigación +Administración.
con el fin de obtener financiamiento con distintas instituciones tanto
nacionales como internacionales a travez de objetivos y metas
realistas culminadas.
4. Cuando se considere este Anteproyecto Arquitectónico, se
recomienda seguir los parametros, líneamientos y criterios
expresados en el documento. Con el fin de llevar a cabo un proyecto
que refleje la re-interpretación del concepto de arquitectura pre-
hispánica guatemalteca.
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En memoria de mis abuelos “Alejandro y Chemita”- QEPD 
Y en honor a mis abuelas “Aliz y Cloti” 
